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Skripsi ini membahas tentang peningkatan hasil belajar siswa melalui teori 
belajar polya dalam menyelesaikan soal cerita pada sistem persamaan linear dua 
variabel pada siswa kelas VIII MTs Guppi Samata. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII MTs Guppi Samata dengan 
menggunakan teori belajar polya dalam menyelesaikan soal cerita pada Sistem 
Persamaan Linear Dua Variabel 
Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian tindakan kelas 
(PTK) dengan mengacu pada model John Elliot. Subjek dalam penelitian ini 
adalah siswa kelas VIII B MTs Guppi Samata Kabupaten gowa yang berjumlah 
25 siswa dengan rincian 12 siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi dan tes. Instrumen penelitian 
yang digunakan yaitu lembar obsevasi aktivitas siswa, lembar observasi 
kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dan  tes hasil belajar. Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini membahas analisis data aktivitas 
siswa, analisis data kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dan analisis 
data tes hasil belajar. 
Berdasarkan hasil penelitian, aktivitas siswa meningkat pada aspek-aspek 
yang diamati dengan persentase rata-rata 53,52% pada siklus I dan 66,68 % pada 
siklus II, aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran meningkat dengan 
persentase rata-rata 71,9% pada siklus I dan 80,00% pada siklus II, hasil belajar 
siswa setelah pembelajaran siklus I dengan nilai rata-rata 63,16 dengan skor 
tertinggi diperoleh sebesar 85 dan skor terendah 30 dengan rentang 55 dan skor 
ideal 100 menjadi 77,60 dengan skor tertinggi diperoleh sebesar 100 dan skor 
terendah 60 dengan rentang 40 dan skor ideal 100 pada siklus II, ketuntasan 
belajar siswa setelah proses pembelajaran siklus I dengan persentase 60% menjadi 








A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan adalah upaya manusia untuk “memanusiakan manusia”. 
Manusia pada hakikatnya adalah makhluk Tuhan yang paling tinggi dibandingkan 
dengan makhluk lain ciptaan-Nya disebabkan memiliki kemampuan berbahasa 
dan akal pikiran/rasio, sehingga manusia mampu mengembangkan dirinya sebagai 
manusia yang berbudaya. Kemampuan mengembangkan diri dilakukan melalui 
interaksi dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. 
Interaksi dengan lingkungan sosial menempatkan peranan, posisi, tugas, dan 
tanggung jawabnya sebagai makhluk sosial (Sudjana, 2008: 1). 
Pendidikan adalah proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat 
manusia, melalui proses yang panjang dan berlangsung sepanjang hayat. 
Pendidikan terjadi melalui interaksi insani, tanpa batasan ruang dan waktu. 
Pendidikan tidak dimulai dan diakhiri di sekolah. Pendidikan dimulai dari 
lingkungan keluarga, dilanjutkan dan ditempa dalam lingkungan sekolah, 
diperkaya dalam lingkungan masyarakat dan hasil-hasilnya digunakan dalam 
membangun kehidupan pribadi, agama, keluarga, masyarakat, bangsa, dan 
negaranya(Sudjana, 2008: 1). 
Pendidikan memiliki kedudukan yang sangat mulia di dalam Al-quran dan 
hadits. Terdapat banyak ayat Al-quran yang menerangkan tentang pendidikan. 
Seperti pada QS. al-‘Alaq/96 (1 : 5) yang merupakan surat pertama yang 







1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, 
2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 
3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, 
4. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, 
5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya (Departemen 
agama RI. 2000) 
 
Ayat tersebut memerintahkan kepada manusia agar membaca. Dengan 
membaca manusia dapat mengetahui apa yang mereka tidak ketahui. Membaca 
merupakan salah satu aspek belajar dan belajar tidak bisa lepas dari pendidikan itu 
sendiri. 
Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang 
sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha dasar dan 
terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 
peserta didik mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilannya 
yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (Sidiknas, 2011: 3). 
 
Menurut Amri (2013: 3)  Pembelajaran adalah proses transfer atau 
perpindahan pengetahuan dari guru kepada peserta didik. Guru dituntut harus 
menjadi motivator, fasilitator, dan juga pengontrol jalannya pembelajaran didalam 
maupun diluar kelas. Dalam proses penyampaian pelajaran dibutuhkan 
pendekatan, metode maupun model pembelajaran tertentu agar waktu yang 
dibutuhkan dalam proses mengajar lebih efektif dan optimal. 
Menurut (Tritanto. 2007: 1) model pembelajaran adalah suatu perencanaan 





pembelajaran dikelas. Model pembelajaran dimakudkan sebagai pola interaksi 
peserta didik dan guru di dalam kelas yang menyangkut strategi, pendekatan, 
metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan 
belajar mengajar dikelas. Hal ini menunjukkan bahwa guru yang memahami 
siswanya dapat menggunakan model yang tepat, model yang tepat dengan tujuan 
pembelajaran tentu tidak akan mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran 
yang dijalankan oleh seorang guru. Misalnya dalam pembelajaran matematika 
hanya model-model tertentu yang dapat digunakan. Oleh karena itu guru harus 
pandai-pandai dalam memilih model pembelajaran yang seuai. 
Matematika merupakan salah satu ilmu dasar yang memegang peranan 
penting dalam mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai 
salah satu bidang studi yang terus berkembang dari waktu ke waktu, matematika 
menjadi lebih bersifat teoritis dan abstrak. Hal inilah yang membuat siswa 
merasakan bahwa matematika adalah pelajaran yang membosankan dan sulit serta 
siswa tidak mengetahui dan merasakan manfaat dari matematika itu sendiri. 
Belajar matematika tidak hanya sekedar menghapal rumus saja, tetapi siswa harus 
berpikir kritis bagaimana cara mendapatkan jawaban sesuai dengan konsep dan 
langkah-langkah(Rupaidah, 2013: 10). 
Pada pembelajaran matematika, peserta didik harus mampu memahami 
konsep matematika, menyelesaikan soal, dan memecahkan masalah-masalah 
matematika. Keterampilan menghitung dalam menyelesaikan soal dan 
kemampuan memahami konsep matematika sangat mempengaruhi hasil belajar 





dipastikan peserta didik akan mengalami kesulitan menerima pelajaran 
matematika pada materi selanjutnya.  
Para siswa menganggap bahwa matematika merupakan mata pelajaran 
yang sulit dibandingkan mata pelajaran yang lainnya, terbukti dalam 
menyelesaikan soal-soal matematika masih banyak siswa yang belum bisa 
menyelesaikan soal-soal tersebut secara benar terlebih lagi pada soal-soal yang 
berbentuk cerita, hal ini sesuai dengan dengan pendapat Sutawidjaja dalam (Zaif 
dkk. 2013: 121) yang menyatakan bahwa masalah dalam matematika dapat 
berbentuk soal cerita, soal cerita lebih sulit dipecahkan oleh siswa dari pada soal-
soal yang melibatkan bilangan-bilangan. Di dalam menyelesaikan soal cerita, 
siswa lebih dahulu dituntut untuk mengetahui apa yang diketahui dan apa yang 
ditanyakan dalam soal. Selanjutnya siswa membuat model matematika untuk 
menyelesaikan soal tersebut. Berdasarkan model matematika yang telah dibuat, 
siswa mencari penyelesaian. Pada akhirnya perlu dikembalikan penyelesaian 
tersebut terhadap masalah semula. 
Berdasarkan pengalaman mengajar pada saat praktek pengalaman 
lapangan (PPL) selama 3 bulan di MTs Guppi siswa kelas VIII B tahun ajaran 
2018/2019 dengan jumlah siswa 25 orang dengan rincian 12 siswa laki-laki dan 
13 siswa perempuan, pada nilai ulangan harian dalam menyelesaikan soal cerita 
pada materi sistem persamaan linear dua variabel nilai terendah yaitu 40,00 dan 
nilai tertinggi yaitu 70,00 dan terdapat beberapa nilai siswa yang masih berada 
dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 75%, yaitu 84% atau 21 siswa 





dengan langkah-langkah yang tidak urut atau tidak sistematis. Sebagian besar 
siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal cerita, kesulitan tersebut 
seperti mencari informasi yang diketahui dan mencari apa yang ditanyakan pada 
soal cerita serta merencanakan strategi penyelesaiannya kurang tepat sehingga 
tidak bisa menyelesaikan pemecahan soal cerita tersebut. Ini menunjukkan 
konsentrasi siswa hanya mengacu pada perolehan hasil akhir tanpa 
memperhatikan proses pemecahan masalah yang telah dilaksanakan.Permasalahan 
yang dialami peneliti sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Widuri(2007), yang dimana menurut pengamatan Widuri sebagai guru 
matematika di SMP 2 Gebog Kudus, sebagian besar siswa kelas VIII tidak dapat 
menyelesaikan soal cerita dengan benar. Bahkan dapat dikatakan bahwa soal 
cerita merupakan masalah, dipandang dari sisi kemampuan menangkap makna 
kalimat maupun kemampuan menggunakan prosedur penyelesaiannya. Di 
samping itu penyelenggaraan ujian nasional yang menggunakan soal pilihan 
ganda dapat merangsang siswa untuk menyelesaikan dengan jalan pintas. Hal ini 
menyebabkan siswa semakin alergi mengerjakan soal-soal cerita yang menantang 
dan menuntut pemikiran lebih tinggi. dan penelitian yang dilakukan oleh 
Komariah(2011), yang dimana dalam implemantasinya di lapangan sampai saat 
ini proses pembelajaran yang berpusat pada siswa masih mengalami banyak 
kendala. Salah satu kendalanya adalah rendahnya kemampuan siswa dalam 
memecahkan masalah matematika pada soal cerita yang ditandai dengan (1) 
rendahnya kemampuan siswa dalam menganalisis masalah, (2) rendahnya 





rendahnya kemampuan siswa dalam melaksanakan perhitungan terutama yang 
berkaitan dengan materi apersepsi yang mendukung proses pemecahan masalah 
soal cerita. Pada permasalahan menyelesaikan soal cerita yang dihadapi siswa 
diperlukan metode atau model pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk 
menyelesaikan soal cerita secara sistematis, Widuri (2007) menyimpulkan bahwa 
dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika di sekolah tidaklah 
cukup hanya diberikan sejumlah pengetahuan kepada para siswa, akan tetapi para 
siswa perlu memiliki keterampilan untuk membuat pilihan-pilihan dan 
menyelesaikan berbagai masalah dengan menggunakan penalaran yang logis. 
salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan berfikir siswa adalah dengan 
memberikan keterampilan memecahkan masalah. keterampilan menyelesaikan 
masalah tersebut akan dicapai siswa jika dalam pembelajaran guru 
mengkondisikan siswa untuk dapat mengkontruksi pengetahuannya dan 
memfasilitasi siswa untuk melakukan aktivitas belajar yang melibatkan 
pemecahan masalah. untuk membelajarkan pemecahan masalah, salah satu model 
yang dapat digunakan adalah teori belajar polya. 
Untuk mengatasi masalah yang dialami, peneliti mengambil langkah yaitu 
dengan menerapkan teori belajar polya, dimana Langkah-langkah dalam teori 
belajar menurut Polya ada 4, yaitu : (1) memahami masalah, (2) menentukan 
rencana strategi penyelesaian masalah, (3) menyelesaikan strategi penyelesaian 
masalah, dan (4) memeriksa kembali jawaban yang diperoleh. Pembelajaran ini 
dimulai dengan pemberian masalah, kemudian siswa berlatih memahami, 





Guru membimbing siswa pada setiap langkah teori belajar polya dengan 
memberikan pertanyaan yang mengarah pada konsep serta bimbingan dan arahan 
dari guru sehingga tidak terjadi miskonsepsi dan peserta didik akan lebih terampil 
serta lebih aktif dalam mengerjakan berbagai macam soal dan lebih mudah dalam 
memahami konsep yang diajarkan.  
Hal inilah yang melatar belakangi peneliti mengambil judul 
“Peningkatkan Hasil Belajar Siswa MelaluiTeori Belajar Polya Dalam 
Menyelesaikan Soal Cerita Pada SPLDV Pada Siswa Kelas VIII MTs Guppi 
Samata”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi 
pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut  ”Apakah melalui 
penggunaan teori belajar polya dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam 
menyelesaikan soal cerita pada Sistem Persamaan Linear Dua Variabel kelas VIII 
MTs Guppi Samata”? 
C. Tujuan penelitian 
Berdasarkan dari rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian 
ini adalah “Mengetahui apakah melalui penggunaan teori belajar polya dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa dalam menyelesaikan soal cerita pada 
Sistem Persamaan Linear Dua Variabel kelas VIII MTs Guppi Samata” 
D. Manfaat penelitian 
Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  





Dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang pentingnya model 
pembelajaran ini untuk diimplementasikan dalam bidang pendidikan terkhusus 
pada peran guru dalam meningkatkan hasil belajar dan dalam mengembangkan 
siswa untuk belajar 
b. Manfaat Praktis 
1. Bagi Sekolah  
Sebagai bahan masukan bagi sekolah dalam menyempurnakan 
kurikulum dan perbaikan pembelajaran guna meningkatkan hasil belajar 
siswa, khususnya bidang studi matematika materi SPLDV. 
2. Bagi Guru 
1) Dapat memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran matematika 
materi SPLDV di kelas sehingga permasalahan dalam pembelajaran 
dapat diminimalisir. 
2) Sebagai bahan masukan dan perbandingan bagi guru dalam upaya 
meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. 
3. Bagi Siswa 
1) Dapat meningkatkan partisipasi, minat, dan motivasi siswa dalam 
belajar matematika materi SPLDV. 
2) Melatih siswa memahami masalah terlebih dahulu kemudian 
menyusun rencana lalu melaksanakan rencana untuk menyelesaikan 
masalah, kemudian memeriksa kembali hasil yang diperoleh. 
3) Dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa materi SPLDV.  





Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam penelitian 
yang dilakukan di kelas serta memberikan gambaran pada peneliti sebagai 
calon guru tentang bagaimana sistem pembelajaran yang baik di sekolah. 
Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya yang berminat 









 BAB II  
TINJAUAN TEORETIS 
A. Kajian Teori 
1. Hasil Belajar 
a. Pengertian Belajar 
Menurut Nasution dkk dalam (Hanafy. 2014 : 68) Belajar dalam arti luas 
merupakan suatu proses yang memungkinkan timbulnya atau berubahnya suatu 
tingkah laku yang bukan disebabkan oleh kematangan dan sesuatu hal yang 
bersifat sementara sebagai hasil dari terbentukya respons utama. Belajar 
merupakan aktifitas, baik fisik maupun psikis yang menghasilkan perubahan 
tingkah laku yang baru pada diri individu yang belajar dalam bentuk kemampuan 
yang relatif konstan dan bukan disebabkan oleh kematangan atau sesuatu yang 
bersifat sementara.Perubahan kemampuan yang disebabkan oleh kematangan, 
pertumbuhan dan perkembangan seperti anak yang mampu berdiri dari duduknya 
atau perubahan fisik yang disebabkan oleh kecelakaan tidak dapat dikategorikan 
sebagai hasil dari perbuatan belajar meskipun perubahan itu berlangsung lama dan 
konstan. 
 Menurut Slameto (2010 : 2) belajar ialah suatu proses yang dilakukan 
seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 
keseluruhan sebagai hasil dari pengalamannya sendiri dalam berinteraksi dengan 
lingkungannya. 
Perubahan tingkah laku yang baru sebagai hasil dari perbuatan belajar 





bersifat konstan, bertujuan atau terarah, serta mencakup seluruh aspek tingkah 
laku. Ciri-ciri perubahan tingkah laku sebagai hasil dari perbuatan belajar tersebut    
tampak dengan jelas dalam berbagai pengertian belajar menurut pandangan para 
ahli pendidikan dan psikologi  
Belajar menurut pandangan B. F. Skinner dalam (Hanafy. 2014 : 68) 
adalah menciptakan kondisi peluang dengan penguatan (reinforcement), sehingga 
individu akan bersungguh-sungguh dan lebih giat belajar dengan adanya ganjaran 
(funnistmen) dan pujian (rewards) dari guru atas hasil belajarnya.  
Belajar menurut pandangan Robert M. Gagne sebagaimana yang dikutip 
oleh Sagala dalam (Hanafy. 2014 : 69) memandang bahwa belajar adalah bahan 
perubahan yang terjadi dalam kemampuan manusia setelah belajar secara terus-
menerus yang bukan hanya disebabkan oleh proses pertumbuhan saja. Belajar 
terjadi apabila suatu situasi stimulasi bersama dengan isi ingatan mempengaruhi 
individu sedemikian rupa sehingga perbuatannya berubah dari waktu sebelum ia 
mengalami situasi itu kewaktu setelah ia mengalami situasi tadi. 
Teori fitrah, menurut Darwis dalam (Pane. 2017 : 336) pada dasarnya 
peserta didik lahir telah membawa bakat dan potensi-potensi yang cenderung 
kepada kebaikan dan kebenaran. Potensi-potensi tersebut pada hakikatnya yang 
akan dapat berkembang dalam diri seorang anak.  
Dari uraian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa belajar adalah 
proses perubahan tingkah laku dan perubahan pemahaman, yang pada mulanya 





proses belajar maka seorang anak berubah tingkah laku dan pemahamannya 
semakin bertambah. 
Menurut Slameto (2010 : 14) di antara ciri-ciri perubahan tingkah laku 
dalam pengertian belajar adalah sebagai berikut: 
1) Perubahan terjadi secara sadar. Maksudnya seseorang yang belajar 
akan menyadari terjadinya perubahan itu sekurangnya ia merasakan 
telah terjadi perubahan dalam dirinya. 
2) Perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional. Ini berarti 
bahwa perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan 
berikutnya dan akan berguna bagi kehidupan ataupun proses belajar 
berikutnya. 
3) Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Positif maksudnya 
dalam perubahan belajar senantiasa bertambah dan tertuju untuk 
memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Dan perubahan 
yang bersifat aktif artinya bahwa perubahan itu tidak terjadi dengan 
sendirinya melainkan karena usaha individu sendiri. 
4) Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Ini berarti bahwa 
tingkah laku yang terjadi setelah belajar akan bersifat menetap. 
5) Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. Maksudnya 
perubahan tingkah laku terjadi karena ada tujuan. 
6) Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Maksudnya 
seseorang akan mengalami perubahan secara menyeuruh dalam sikap, 





b. Pengertian Hasil Belajar  
Menurut kamus besar bahasa indonesia kata hasil berarti (1) sesuatu yang 
diadakan oleh usaha; (2) pendapatan, perolehan, buah; (3) akibat kesudahan. 
Sehingga hasil belajar adalah akibat dari proses perubahan tingkah laku atau 
interaksi seseorang dengan orang lain atau lingkungannya. 
Salah satu indikator tercapai atau tidaknya suatu proses pembelajaran 
adalah dengan melihat hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Hasil belajar 
merupakan cerminan tingkat keberhasilan atau pencapaian tujuan dari proses 
belajar yang telah dilaksanakan yang pada puncaknya diakhiri dengan suatu 
evaluasi. Pembelajaran dikatakan berhasil  jika tingkat pengetahuan siswa berhasil 
dari hasil sebelumnya. Hasil belajar merupakan tingkat penguasaaan yang dicapai 
oleh murid dalam mengikuti program belajar mengajar, sesuai dengan tujuan yang 
ditetapkan. (Yusuf. 2009: 3) 
Menurut Dimyati dan Mudjiono dalam (Mustakim. 2016: 16) hasil belajar 
merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. 
Sedangkan hasil belajar menurut Arikunto (2009 : 5) sebagai hasil yang telah 
dicapai seseorang setelah mengalami proses belajar dengan terlebih dahulu 
mengadakan evaluasi dari proses belajar yang dilakukan. 
Hasil belajar merupakan kemampuan siswa setelah siswa memperoleh 
pengalaman belajar. Kegiatan belajar meliputi proses berpikir yang melibatkan 
kegiatan mental, berawal dari penyusunan hubungan informasi-informasi yang 
diterima sehingga timbul pemahaman dan penguasaan terhadap materi yang 





sedangkan dari sisi siswa, hasil belajar merupakan puncak proses belajar yang 
merupakan bukti dari usaha yang telah dilakukan, dapat  berupa ranah kognitif 
(pengetahuan), afektif (sikap) dan psikomotor (keterampilan) yang semuanya itu 
tercermin dalam hasil belajar siswa yaitu perubahan tingkah laku yang dapat 
diamati dan diukur dalam bentuk perubahan pengetahuan sikap dan keterampilan. 
(Rusman 2013:1) 
Hasil belajar juga merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki 
siswa setelah menerima pengalaman belajar dan dapat dinilai atau diukur melalui 
tes. Dengan adanya tes bagi siswa, maka siswa dapat mengetahui sejauh mana 
telah berhasil mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru. Dari penjelasan di 
atas, hasil belajar adalah dampak yang diperoleh peserta didik melalui proses dan 
sebuah usaha, sehingga mengalami perubahan tingkah laku.  
Menurut Gagne dalam (Jaharuddin. 2007 : 10) ada lima macam hasil 
belajar yaitu : 
1) Keterampilan intelektual yang merupakan hasil belajar yang terpenting 
dari sistem lingkungan 
2) Strategi kognitif, mengatur “cara belajar” dan berpikir seseorang dalam 
arti seluas-luasnya, termasuk kemampuan memecahkan masalah. 
3) Informasi verbal, pengetahuan dalam arti informasi dan fakta. 
Kemampuan ini umumnya dikenal dan tidak jarang. 
4) Keterampilan motorik yang diperoleh di sekolah, antara lain 





5) Sikap dan nilai, berhubungan dengan arah serta intensitas emosional 
yang dimiliki seseorang, sebagaimana dapat disimpulkan dari 
kecenderungannya bertingkah laku terhadap orang atau kejadian. 
John M. Keller memandang hasil belajar sebagai keluaran dari sistem 
pemrosesan berbagi masukan yang berupa informasi. Berbagai masukan  tersebut 
menurut Keller dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu kelompok 
masukan pribadi (personal inputs) dan kelompok masukan yang berasal dari 
lingkungan (environmental inputs). Menurut Keller masukan pribadi terdiri dari 
empat macam, yaitu : (1) motivasi atau nilai-nilai, (2) harapan untuk berhasil 
(expentacy), (3) intelegensi dan penguasaan awal, dan (4) evaluasi kognitif 
terhadap kewajaran atau keadilan konsekuensi. Masukan yang berasal dari 
lingkungan terdiri dari tiga macam, yaitu (1) rancangan dan pengelolahan 
motivasional, (2) rancangan dan pengelolahan kegiatan belajar, dan (3) rancangan 
dan pengelolahan ulangan penguatan (reinforcement). Menurut Keller hasil 
belajar adalah prestasi aktual yang ditampilkan oleh anak sedangkan usaha adalah 
perbuatan yang terarah pada penyelesaian tugas-tugas belajar (Pane 2017: 337) 
 Menurut (tim penyusun perencanaan pembelajaran. 2011 : 24) Pada 
tingkat umum, hasil pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi 3 yaitu: 
1) Keefektifan (effectiveness) 
Keefektifan pembelajaran biasanya diukur dengan tingkat pencapaian si 
pebelajar. Ada 4 aspek penting yang dapat dipakai untuk 
mendeskripsikan keefektifan pembelajaran, yaitu : a) kecermatan 





kesalahan”, b) kecepatan untuk kerja, c) tingkat ahli belajar, dan d) 
tingkat retensi dari apa yang dipelajari. 
2) Efisiensi (efficiency) 
Efisiensi pembelajaran biasanya diukur dengan ratio antara keefektifan 
dan jumlah waktu yang dipakai si pebelajar dan/atau jumlah biaya 
pembelajaran yang digunakan. 
3) Daya Tarik (appeal) 
Daya tarik pembelajaran biasanya diukur dengan mengamati 
kecenderungan siswa untuk belajar. 
Menurut (Rusman. 2013 : 1) Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi 
hasil belajar meliputi faktor internal dan eksternal, yaitu : 
1) Faktor Internal 
a) Faktor Fisiologis 
Secara umum kondisi fisiologis, seperti kondisi kesehatan yang 
prima tidak dalam keadaan lelah dan capek, tidak dalam keadaan 
cacat jasmani dan sebagainya. Hal-hal tersebut dapat 
mempengaruhi siswa dalam menerima materi pelajaran. 
b) Faktor Psikologis 
Beberapa faktor psikologis meliputi intelegensi (IQ), perhatian, 
minat, bakat, motivasi, kognitif, dan daya nalar siswa. 
2) Faktor Eksternal 





Faktor lingkungan dapat mempengaruhi hasil belajar. Faktor 
lingkungan ini meliputi lingkungan ini meliputi lingkungan fisik 
dan lingkungan sosial.  
b) Faktor Instrumental 
Faktor instrumental adalah faktor yang keberadaan penggunaannya 
dirancang sesuai dengan hasil belajar yang diharapkan. Faktor ini 
berupa kurikulum, sarana, dan guru. 
c. Faktor Pendekatan Belajar 
Pendekatan belajar dapat dipahami sebagai segala cara atau strategi 
yang digunakan subjek belajar dalam menunjang efektifitas dan 
efisiensi proses pembelajaran model tertentu. 
Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar diatas maka 
dapat disimpulkan bahwa tidak hanya faktor internal dan eksternal yang 
mempengaruhi hasil belajar melainkan faktor pendekatan belajar juga sangat 
mempengaruhi hasil belajar peserta didik termasuk model pembelajaran apa yang 
dilakukan oleh peserta didik tersebut. 
2. Teori Belajar Polya 
Kendala utama para siswa dalam menyelesaikan soal-soal cerita adalah 
lemahnya kemampuan mereka dalam memahami maksud soal dan kurangnya 
keterampilan menyusun rencana penyelesaiannya. Hal ini dapat dimaklumi 
mengingat bentuk soal yang disajikan selama ini baik pada ulangan akhir semester 
maupun ujian nasional adalah bentuk pilihan ganda. Bentuk soal pilihan ganda ini 





mengukur kemampuan mengorganisir dan mengekspresikan ide (Depdiknas. 
2005. 21). 
a) Pengertian Teori Belajar Polya 
 Menurut Budhayanti dalam (Dewi dkk. 2014 : 5) pemecahan masalah 
menurut teori belajar polya adalah suatu prosedur khusus untuk mengajarkan 
penyelesaian masalah matematika dengan memberikan petunjuk atau penuntun 
dalam pertanyaan atau perintah pada langkah-langkah pemecahan masalah. 
Menurut (Mustamin. 2013 : 31) Berbicara pemecahan masalah tidak bisa 
dilepaskan dari tokoh utamanya yaitu George Polya. Menurut Polya, dalam 
pemecahan suatu masalah terdapat empat langkah yang harus dilakukan yaitu: 
1. Memahami masalah 
2. Merencanakan pemecahannya 
3. Menyelesaikan masalah sesuai dengan langkah kedua 
4. Memeriksa kembali hasil yang diperoleh (looking back) 
Empat tahap pemecahan masalah dari Polya tersebut merupakan satu kesatuan 
yang sangat penting untuk dikembangkkan. 
 Menurut Muzer dalam (Widuri. 2007: 17) George Polya sangat 
menganjurkan penggunaan langkah-langkah diatas dalam menyelesaikan soal 
cerita. Adapun keempat langkah diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Memahami masalah 
Pada langkah ini, siswa harus dapat menentukan dengan jeli apa yang 
diketahui dan apa yang ditanyakan. Siswa dituntut membaca soal dengan 





otak bagi manusia itu sangatlah terbatas, maka hal-hal penting hendaknya 
dicatat, dibuat tabelnya, ataupun dibuat sket atau grafiknya. Hal tersebut 
dimaksudkan untuk mempermudah memahami masalahnya dan 
mempermudah mendapat gambaran umum penyelesaiannya. 
2. Merencanakan pemecahannya 
Setelah dipahami maksud soal, selanjutnya siswa menyusun rencana 
penyelesaian soal dengan mempertimbangkan berbagai hal misalnya: 
a. Diagram, tabel, gambar atau data lainnya dalam soal. 
b. Korelasi antara keterangan yang ada dalam soal dengan unsur yang 
ditanyakan. 
c. Prosedur rutin, rumus-rumus yang dapat digunakan 
d. Kemungkinan cara lain yang dapat digunakan. 
3. Menyelesaikan masalah sesuai dengan rencana langkah kedua 
Rencana yang telah tersusun dalam bentuk kalimat matematika atau 
rumus-rumus selanjutnya dapat digunakan untuk menyelesaikan soal cerita 
sehingga dihasilkan penylesaian yang diinginkan. 
4. Memeriksa kembali hasil yang telah diperoleh 
Dari hasil yang diperoleh, siswa masih dituntut memeriksa kembali 
dengan cara mensubstitusikan hasil tersebut kedalam soal semula sehingga 
dapat diketahui kebenarannya. Bebrapa pertanyaan yang muncul dalam 
langkah ini adalah: 
a. Apakah jawaban yang diperoleh sudah benar? 





c. Apakah ada cara lain yang mungkin dapat digunakan dalam bentuk 
menyelesaikan masalah/soal cerita tersebut? 
d. Apakah ditemukan cara dalam bentuk umum untuk masalah 
tersebut dan dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah lain 
dengan tipe yang sama? 
e. Apakah masalah tersebut berhubungan dengan masalah lain yang 
pernah diselesaikan sebelumnya? 
Terkadang langkah keempat ini kurang diperhatikan siswa, padahal 
langkah ini untuk menguji ketepatan hasil yang diperoleh sehingga dapat 
digunakan sebagai dasar penyelesaian masalah selanjutnya. 
Polya (dalam Aisyah, 2007:5-10) menyatakan solusi soal pemecahan 
masalah memuat empat langkah penyelesaian, sebagai berikut. ”1) memahami 
masalah, 2) merencanakan penyelesaian, 3)menyelesaikan masalah sesuai dengan 
rencana, dan 4) melakukan pengecekan kembali terhadap semua langkah yang 
telah dikerjakan”. Fase pertama adalah memahami masalah, tanpa memahami 
masalah yang diberikan siswa tidak mungkin mampu menyelesaikan masalah 
tersebut dengan benar. Setelah siswa memahami masalah dengan benar, 
selanjutnya mereka harus mampu menyusun rencana penyelesaian  masalah. 
Kemampuan fase ke dua ini sangat tergantung pada pengalaman siswa dalam 
menyelesaikan masalah. Jika rencana penyelesaian masalah telah dibuat, baik 
secara tertulis maupun tidak selanjutnya dilakukan penyelesaian masalah sesuai 





penyelesaian masalah menurut Polya adalah melakukan pengecekan atas apa yang 
telah dilakukan mulai dari fase  pertama sampai fase terakhir.  
Secara umum strategi pemecahan masalah  yang  sering  digunakan 
 yaitu strategi yang dikemukakan oleh Polya. Polya dalam (Dewi dkk, 2014 :8-9) 
menyatakan “untuk mempermudah memahami dan menyelesaikan suatu masalah, 
terlebih dahulu masalah tersebut disusun menjadi masalah-masalah sederhana, lalu 
dianalisis (mencari semua kemungkinan langkah-langkah yang ditempuh), 
kemudian dilanjutkan dengan proses sintesis (memeriksa kebenaran setiap 
langkah yang dilakukan)”. Pada tingkatan masalah tertentu, langkah-langkah 
Polya di atas  dapat disederhanakan menjadi mpat langkah yaitu memahami 
masalah, membuat rencana penyelesaian, melaksanakan rencana dan melihat 
kembali.   
Berdasarkan kerangka pemecahan masalah tersebut dapat disimpulkan 
bahwa dalam pemecahan masalah selain pengetahuan matematika, diperlukan 
suatu prosedur yang dapat diaplikasikan pada soal atau masalah matematika. 
Adapun yang menjadi prosedur proses dalam pelaksanaan pemecahan masalah 
mulai dari memahami masalah, membuat rencana penyelesaian, melaksanakan 
rencana, dan memeriksa kembali.  
b) Kelebihan Dan Kekurangan Teori Belajar Polya 
Kelebihan dari teori belajar polya dalam pembelajaran matematika adalah 
sebagai berikut: 
1) Pemecahan masalah bagus untuk memahami pelajaran 





3) Proses belajar mengajar melalui pemecahan masalah dapat 
membiasakan para siswa menghadapi dan memecahkan masalah secara 
terampil 
4) Metode ini merangsang perkembangan kemampuan berfikir siswa 
secara kreatif, menyeluruh dan membiasakan siswa untuk berani 
thingking out of the box (berfikir lain dari pada yang lain) karena dalam 
proses belajarnya siswa banyak melakukan mental dengan menyoroti 
permasalahan dari berbagai segi dalam rangka mencari pemecahan 
masalah 
5) Memberikan kesempatan pada siswa untuk mengaplikasikan 
pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia kehidupan sehari-hari. 
6) Pemecahan masalah ini perlu dibiasakan pada diri siswa sebab 
kenyataan hidup manusia pada hakekatnya memerlukan keahlian ini 
untuk memecahkan secara cerdas serangkaian masalah yang dia hadapi. 
Kelemahan teori belajar polya dalam pembelajaran matematika adalah 
sebagai berikut: 
1) Kurangnya kesiapan guru dalam proses untuk berkolaborasi 
memecahkan masalah. 
2) Proses belajar mengajar dengan menggunakan metode ini 
membutuhkan waktu yang lama dan sering terpaksa mengambil waktu 
pelajaran lain. 
3) Menentukan suatu masalah yag tingkat kesulitannya tidak sesuai 





4) Mengubah kebiasaan siswa belajar dengan mendengarkan dan 
menerima informasi dari guru menjadi berakar dengan banyak berfikir 
memecahkan permasalahan sendiri atau kelompok yang kadang-kadang 
memerlukan berbagai sumber belajar, merupakan kesulitan tersendiri 
bagi siswa. 
5) Kalau didalam kelompok kemampuan anggotanya heterogen, maka 
siswa yang pandai akan mendominasi diskusi sedangkan siswa yang 
kurang pandai menjadi pasif sebagai pendengar saja. 
Dengan demikian penggunaan langkah Polya pada saat menyelesaikan 
soal-soal menantang/soal-soal cerita sangat relevan dan perlu ditekankan bagi para 
siswa, sehingga mereka terlatih untuk menyelesaikan persoalan secara terurut dan 
sistemasis 
3. Soal Cerita 
   Matematika sebagai salah satu mata pelajaran yang diberikan di sekolah 
menengah dalam proses pembelajarannya membutuhkan instrumen penilaian 
dalam bentuk tes hasil belajar (khususnya tes prestasi akademik). Tes hasil belajar 
matematika merupakan salah satu instrumen yang harus dibuat guru yang berisi 
sekumpulan pertanyaan yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan siswa 
dalam pembelajaran. Tes juga dipakai sebagai acuan dalam mengevaluasi tingkat 
penguasaan siswa terhadap materi pelajaran matematika yang diberikan selama 
periode tertentu (Depdiknas, 2005:14).   
   Ada dua tipe tes yang digunakan yaitu tes objektif dan tes uraian (essay), 





dalam bentuk: benar-salah (true-false), pilihan ganda (muliple choice), 
menjodohkan (mathching) dan isian singkat(short answer). Sedangkan tes uraian 
berupa soal yang masing-masing memuat permasalahan dan menuntut penguraian 
sebagai jawaban. (Widuri. 2007: 13) 
   Soal cerita termasuk kategori soal uraian, sehingga siswa dituntut 
mengorganisasi sendiri jawaban yang diinginkan.  
Menurut (Adtya, 2016 : 6) soal cerita adalah soal yang disajikan dalam 
bentuk cerita pendek. Cerita yang diungkapkan depat berupa masalah dalam 
kehidupan sehari-hari atau masalah lainnya. Dalam matematika soal cerita 
berkaitan dengan kata-kata atau rangkaian yang mengandung konsep-konsep 
matematika. Menurut swerda, Sandra dan japa (dalam Novika 2017 : 34) soal 
cerita adalah soal yang di ungkapkan dalam bentuk cerita yang diambil dari 
pengalaman-pengalaman siswa yang berkaitan dengan konsep-konsep 
matematika.  
Soal bentuk cerita biasanya memuat pertanyaan yang menuntut pemikiran 
dan langkah-langkah penyelesaaian secara sistematis. Hal ini menurut sebagian 
kalangan siswa menjadi kendala, baik dari kemampuan menangkap makna 
kalimat maupun kemampuan mengetahui prosedur penyelesaiannya. Dengan  
demikian soal cerita dapat dikategorikan sebagai masalah bagi sebagian besar 
siswa.   
Menurut (Herman, 2005 : 198) langkah-langkah dalam menyelesaikan 
soal cerita adalah sebagai berikut. 





2) Memberi pertanyaan untuk mengetahui untuk mengetahui bahwa soal 
cerita sudah dimengerti oleh siswa. Pertanyaan-pertanyaan itu 
misalnya: 
a) Apa yang diketahui dari soal itu? 
b) Apa saja yang dapat diperoleh dari soal itu? 
c) Apa yang akan dicari? 
d) Bagaimana cara menyelesaikan soal cerita itu? 
3) Rencana metode penyelesaian dengan meminta siswa untuk memilih 
operasi dan menjelaskan mengapa operasi itu dapat dipergunakan 
menyelesaikan soal cerita yang dimaksud. 
4) Menyelesaikan soal cerita. 
5) Mendiskusikan jawaban yang diperoleh dan mempersentasekan hasil 
tersebut dalam konteks soal cerita itu. 
Kurso dalam (Dewi dkk. 2014 : 6) menyatakan bahwa tujuan 
diberikannya soal cerita dalam dalam bidang studi matematika antara lain adalah, 
melatih murid berfikir secara deduktif, membiasakan murid untuk melihat 
hubungan antara kehidupan sehari-hari dengan pengetahuan matematika dan 
untuk memperkuat konsep matematika. 
Kemampuan menyelesaikan soal cerita menuntut cara berfikir tingkat 
tinggi untuk siswa karna bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari pada saat siswa 
hidup dalam masyarakat. Masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari 
memang tidak berbentuk suatu paket model matematika, masalah biasanya beupa 





menterjemahkan kedalam model matematika yang sesuai. Keterampilan ini perlu 
diberikan kepada siswa disekolah melalui pembelajaran pemecahan masalah soal 
cerita. 
4. Menyelesaikan  Soal  Cerita  yang  Berkaitan  dengan Sistem 
Persamaan  Linear  Dua Variabel Melalui Penggunaan Langkah 
Polya 
Harga ekor kambing dan 2 ekor sapi adalah Rp 7.600.000,00. Harga 2 ekor 
kambing dan  1 ekor sapi adalah Rp 4.700.000,00.Berapakah harga 1 ekor 
kambing dan 1 ekor sapi?  
Untuk menyelesaikan soal di atas, kita dapat menggunakan langkah-langkah 
sebagaimana dianjurkan oleh Polya sebagai berikut:  
Langkah 1: Memahami Permasalahan soal.   
Pada langkah ini siswa membuat pemisalan-pemisalan tentang apa yang diketahui 
dan apa yang ditanyakan pada soal  cerita.   
Misal : 
Harga 1 ekor kambing = xdan  harga1 ekor sapi = y  
Langkah 2: Menyusun Rencana.  
Pada langkah ini siswa diharapkan mampu membuat model matematika  yang  
sesuai  dengan  permasalahan  dalam soal,  yaitu:   
Persamaan pertama :x   +   2 y  = 7.600.000 
Persamaan kedua    :  2x  +  y     = 4.700.000  





Pada langkah ini diharapkan siswamampu menggunakan rumus untuk 
menyelesaikan model matematika yang dibuat. Untuk menyelesaikannya kita 
dapat memilih salah satu metode , misal metode  eliminasi..  
x   +   2 y  = 7.600.000    × 2    ⇔    2x + 4y  =  15.200.000  
2x  +  y     = 4.700.000    × 1   ⇔  2x  +  y   =    4.700.000  
3y  =  10.500.000                
y  =  3.500.000  
Selanjutnya untuk menentukan besarnya nilai x,  kita substitusikan    nilai y = 
3.500.000  ke salah satu persamaan,  misalnya persamaan   pertama   x   +   2 y  =  
7.600.000  sehingga diperoleh:  
 ⇔x + 2(3.500.000)  =  7.600.000  
 ⇔      x + 7.000.000       =  7.600.000    
   ⇔    x       =  7.600.000 – 7.000.000 
   ⇔        x        =  600.000 
Langkah 4: Memeriksa Kembali.  
Hasil yang diperoleh di atas yaitu x = 600.000 dan y = 3.500.000 disubstitusikan   
ke  dalam  model matematika yang telah dirumuskan  untuk  mengetahui  
kebenarannya, misalkan:  
      x + 2y =  7.600.000 
 ⇔  600.000 + 2(3.500.000)  = 7.600.000  
 ⇔  600.000 + 7.000.000       =  7.600.000  





Dengan  demikian  diperoleh  harga  1  ekor  kambing  sama dengan Rp 
600.000,00sedangkan  harga 1 ekor sapi sama dengan   Rp 3.500.000,00.  
B. Penelitian Relevan 
Penelitian ini relevan dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan 
sebelumnya. Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah 
sebagai berikut:  
1. Sri Sayekti Embar Widuri (2007) dalam penelitiannya yang berjudul 
“Meningkatkan Keterampilan Siswa Kelas VIII C  SMP 2 Gebog Kudus 
Tahun Pelajaran 2006/2007 dalam Menyelesaikan Soal Cerita Pada Sistem 
Persamaan Linear Dua Variabel Melalui Penggunaan Langkah Polya”. 
Penelitian ini terlaksana dalam dua siklus. Pada siklus I diperoleh hasil 
bahwa keterampilan siswa dalam menyelesaikan soal cerita Sistem 
Persamaan Linear Dua Variabel belum maksimal. Persentase keterampilan 
mencapai 45% dan ketuntasan belajar mencapai 42,5%. Pada siklus II 
setelah dilakukan refleksi dan pembenahan, diperoleh hasil persentase 
keterampilan sebesar 75% sedangkan ketuntasan belajar mencapai 77,5%. 
Dengan demikian keterampilan siswa meningkat 30% dan ketuntasan 
belajar meningkat 35%.  
Penelitian diatas memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu 
pada penggunaan langkah pemecahan masalah polya untuk menyelesaikan 
soal cerita pada materi SPLDV. Namun dalam penelitian diatas akan 
meningkatkan keterampilan siswa sedangkan dalam penelitian ini 





2. Sari Kusuma Dewi, Md. Suarjana, Md.Sumantri(2014) dalam 
penelitiannya yang berjudul “Penerepan Model Polya Untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar Dalam Memecahkan Soal Cerita Matematika 
Siswa Kelas V” menyimpulkan bahwa Berdasarkan analisis data dan 
pembahasan yang disajikan pada bab IV, dapat disimpulkan bahwa 
penerapan model pembelajaran Polya dapat meningkatkan hasil belajar 
Matematika siswa kelas V. Hal ini ditunjukan dengan adanya peningkatan 
persentase hasil belajar matematika siswa kelas V semester genap SD No. 
2 Sepang Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng tahun pelajaran 
2012/2013. Peningkatan hasil belajar siswa yang ditunjukan pada siklus I 
mencapai 71,07% yang berada pada kategori sedang dengan ketuntasan 
belajar mencapai 67,85% yang berada pada kategori sedang. Pada siklus II 
hasil belajar siswa mengalami peningkatan mencapai 90,35% dengan 
kategori sangat tinggi dan ketuntasan belajar mencapi 100% dengan 
kategori sangat tinggi. 
Penelitian diatas memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu 
meningkatkan hasil belajar dalam menyelesaikan soal cerita menggunakan 
langkah polya. Namun, terdapat perbedaan tingkatan sekolah dimana pada 
penelitian diatas pada sekolah dasar sedangkan pada penelitian ini 
dilakukan pada siswa MTs yang materinya berpusat pada SPLDV. 
3. Sutarto Hadi, Radiyatul (2014) dalam penelitiannya yang berjudul 
“Metode Pemecahan Masalah Menurut Polya Untuk Mengembangkan 





Menengah Pertama”menyimpulkan bahwa Terdapat perbedaan yang 
signifikan antara sebelum diberikan metode pemecahan masalah menurut 
Polya dan sesudah diberikan metode pemecahan masalah menurut Polya. 
Nilai rata-rata hasil belajar meningkat dari 83,6 menjadi 90,5. Artinya 
terdapat perbedaan hasil belajar dari metode pemecahan masalah menurut 
Polya terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. 
Penggunaan metode pemecahan masalah menurut Polya dapat membuat 
hasil belajar siswa menjadi lebih baik. 
Penelitian diatas memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu 
menggunakan langkah polya. Namun, ada juga perbedaan yaitu pada 
penilitian diatas untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah 
matematis siswa, sedangkan dalam penelitian ini berpusatpada 
peningkatan hasil belajar siswa pada materi yg telah dientukan yaitu 
SPLDV 
4. Kokom Komariah (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan 
Metode Pembelajaran Problem Solving  Model Polya Untuk 
Meningkatkan  Kemampuan Memecahkan Masalah Bagi Siswa Kelas IX J  
Di SMPN 3 Cimahi “ menyimpulkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa metode pembelajaran problem solving model Polya dapat 
meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah 
matematika. Hal ini ditunjukan dengan adanya peningkatan rata-rata nilai 
hasil belajar siswa seperti berikut ini. Rata- rata hasil belajar siswa pada 





pada siklus II meningkat sebesar 8,9 yaitu dari 56,1 menjadi 65. Dengan 
pembelajaran ini siswa lebih teliti dalam mengerjakan suatu soal, sehingga 
tingkat kesalahan dalam mengerjakan soal juga berkurang. Kendala yang 
masih dihadapi adalah kurangnya kemampuan siswa dalam materi 
apersepsi yang mendukung penyelesaian masalah. 
Pada penelitian diatas memiliki persamaan dengan penelitian ini 
yaitu menggunakan langkah polya dalam pemecahan masalah. namun 
terdapat juga perbedaa yaitu pada penelitian diatas ingin meningkatkan 
pemecahan masalah matematis, sedangkan dalam penelitian ini terfokus 
pada satu materi yaitu SPLDV 
5. Dewi Nitya, I Wyn. Koyan, Tjok Rai Partadjaja(2014) dalam 
penelitiannya yang berjudul “penerapan model polya untuk meningkatkan 
aktivitas Dan hasil belajar  matematika dalam menyelesaikan soal cerita 
pada siswa kelas v sd no.2 pemaron” menyimpulkan bahwa Berdasarkan 
hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka 
dapat disimpulkan bahwap enerapan model polya dapat meningkatkan 
aktivitas dan hasil belajar siswa dalam menyelesaikan soal cerita  pada 
mata pelajaran Matematika siswa kelas V SD No. 2 Pemaron pada 
semester II tahun pelajaran 2012/2013. Halini dapat terlihat dari  rata-rata 
skor aktivitas belajar siswa dari 30,2pada siklus I yang tergolong cukup 
aktif      meningkat menjadi 33,98 pada siklus II yang tergolong aktif, dan 
rata-rata skor hasil belajar dari   rata-rata skor awal siswa sebelum 





kategori sangat rendah meningkat pada siklus I menjadi 6,47 dengan rata-
rata persentase 64,69% yang termasuk kategori rendah. Peningkatan 
jugaterjadi dari 6,47 dengan rata-rata persentase64,69% yang termasuk 
kategori rendah pada siklus I meningkat menjadi 7,82 dengan rata-rata 
persentase 78,23% pada siklus II yang termasuk kategori sedang. 
Ketuntasan klasikalnya adalah 37 ,50% sebelum diberi tindakan meningkat 
menjadi 58,30% pada siklus I, dan meningkat menjadi 83,33% pada siklus 
II. 
Pada penelitian diatas terdapat persamaan dalam penelitian ini 
yaitu menggunakan langkah polya dalam menyelesaikan soal cerita. 
Namun, terdapat juga perbedaan yang dimana dalam penelitian diatas 
meningkatkan aktifitas dan hasil blajar siswa dan sample penelitiannya 
siswa sekolah dasar sedangkan pada penelitian ini terfokus pada 
peningkatan hasil belajar materi SPLDV dan siswa MTs. 
6. K R Daulay, I Ruhaimah (2019) in his study entitled “Polya theory to 
improve problem-solving skills” The results showed that the use of Polya 
learning theory could improve students' mathematical problem-solving 
abilities. In the pre-cycle, there was 10.34% (3 students) of the 29 students 
who achieved the passing grade. The test results in cycle 1 showed there 
was 51.72% (15 students) of the number of students who reached passing 
grade, whereas in cycle 2 there was 75.86% (22 students) of the number of 
students who reached passing grade. The average value before the cycle is 





and at the end of the second cycle is 85.72. Then it can be concluded that 
the objectives of the research carried out have experienced success. In 
other words, the application of Polya learning theory can improve students' 
mathematical problem-solving abilities. 
7. Muhammad Royani, Winda Agustina (2019) in his study entitled “Junior 
high school students ability to use the polya’s step to solve mathematical 
problems through problem based learning” based on the results of the 
study, it was concluded that the ability of junior high school students to 
use polya’s steps in solving mathematical problems though problem based 
learning was: 1) the ability to understand problems was 83.80%, 2) the 
ability to plan problem solving was 71.42%, and 3) the ability to counting 
was 75.61%. 
C. Kerangka Pikir  
Belajar merupakan hal yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. 
Bahkan disadari maupun tidak, pada setiap individu telah terjadi proses 
pembelajaran sepanjang hayatnya. Dengan diberlakukannya kurikulum tingkat 
satuan pendidikan, dimaksudkan agar pembelajaran dapat dirancang dan 
dilaksanakan secara mandiri, efektif dan efisien oleh setiap satuan pendidikan 
menuju tercapainya transformasi ilmu pengetahuan, peningkatan keterampilan dan 
penanaman nilai-nilai. Setiap guru diharapakan terampil membekali siswanya 
dengan kompetensi tertentu sehingga tercapai hasil belajar yang optimal, 





“Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui Teori Belajar Polya 
Dalam Menyelesaikan Soal Cerita Pada SPLDV Pada Siswa Kelas 
VIII MTs Guppi Samata”. 
 
Salah satu strategi yang perlu dibekalkan dan dibiasakan pada siswa kelas 
VIII Mts Guppi Samata dalam menyelesaikan permasalahan/soal cerita terkait 
kehidupan sehari-hari adalah dengan menggunakan langkah-lamgkah sistematis 
sebagaimana yang dianjurkan oleh George Polya. Langkah-langkah mendasar 
yang dimaksud yaitu memahami masalah, merencanakan pemecahannya, 
menyelesaikan masalah dan memeiksa kembali hasil yang diperoleh untuk 
meyakinkan kebenarannya. Dengan menguasai langkah Polya diharapkan siswa 
mampu mengkonstruksikan sendiri pengetahuannya sehingga terampil 
menyelesaikan masalah/soal cerita dengan benar maupun masalah pada kehidupan 
sehari-hari. 
Berdasarkan kajian teori dan kajian penelitian yang relevan maka dapat 























21 dari 25 siswa nilai ulangan 
hariannya dalam menyelesaikan 







D. Hipotesis Tindakan 
Agar penelitian dapat terarah, maka perlu dirumuskan pendugaan terlebih 
dahulu terhadap masalah yang diteliti yaitu hipotesis. Hipotesis merupakan 
jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. (Sugiyono. 2013 : 96) 
Setelah penyusunan rumusan masalah dan merujuk dari pengertian 
hipotesis di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan 
Teori Belajar Polya maka dapat meningkatankan Hasil Belajar Matematika 







A. Pendekaan, Jenis dan Desain Penelitian  
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 
Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif dengan Jenis penelitian yaitu penelitian tindakan kelas (PTK) 
(Classroom Action Research) 
2. Desain Penelitian 
Menurut (Mustami. 2012 : 35) Secara umum pelaksanaan penelitian 
tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yang terdiri dari 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi dapat dinampakkan 









Gambar 3.1 : Langkah PTK model John Elliot 
Pelaksanaan 
SIIKLUS I 











Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan minimal II siklus. Tiap siklus 
dilaksanakan sesuaindengan perubahan yang ingin dicaapai, dimana antara setiap 
siklus merupakan rangkaian kegiatan yang saling berkaitan. Dalam artian bahwa 
pelaksanaan siklus II merupakan kelanjutan dan perbaikan dari siklus I. Secara 
rinci pelaksanaan penelitian tindakan yang akan dilakukan disetiap siklus adalah 
sebagai berikut: 
a. Gambaran Umum Siklus I 
1) Tahap Perencanaan  
Adapun kegiatan yang dilakukan dalam tahap perencanaan adalah sebagai 
berikut: 
a) Melakukan observasi awal untuk mengidentifasi masalah melalui wawancara 
dengan guru bidang studi matematika. 
b) Peneliti meminta persetujuan dari kepala sekolah MTs Guppi Samata untuk 
mengadakan penelitian 
c) Menentukan kelas VIII yang dipilih sebagai subjek penelitian berdasarkan 
pertimbangan dari guru  
d) Mencatat jumlah dan daftar nama siswa kelas VIII MTs Guppi Samata 
e) Menentukan materi yang akan diajarkan yaitu SPLDV 
f) Menyusun rencana pembelajaran 
g) Merancang perangkat tes siklus 1 
i. Kisi-kisi 





2) Tahap Pelaksanaan Tindakan 
Siklus 1 dilaksanakan 3 kali pertemuan. Tahapan tindakan dilakukan dua 
kali pertemuan persiklusnya dan pemberian tes dilakukan pada pertemuan terakhir 
siklus 1 yaitu pertemuan ketiga. 
Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini antara lain: 
a) Pada awal kegiatan pembelajaran guru membangun hubungan yang harmonis 
untuk memasuki kehidupan siswa dengan prinsip “Bawalah dunia mereka ke 
dunia kita dan antarkan dunia kita ke dunia mereka” artinya guru harus 
mengetahui psikologis siswa sehingga guru mampu membuat siswa tertarik 
dengan materi yang akan diajarkan. 
b) Penyajian ide baru sebagai perluasan materi pelajaran matematika, dalam 
penelitian ini digunakan teori belajar polya. 
c) guru memberikan penjelasan tentang langkah-langkah teori belajar polya 
dalam menyelesaikan soal ceria secara sistematis. 
d) Siswa diminta merespon satu rangkaian soal sambil guru mengamati kalau-
kalau terjadi miskonsepsi. Siswa bekerja sendiri atau dalam kelompok 
kooperatif. 
e) Memahami perkembangan berupa minat, semangat dalam pross belajar 
mengajar berdasarkan format observasi atau catatan guru. 
f) Memberikan soal latihan kepada siswa secara individu (tugas mandiri) sebagai 
perluasan konsep. 
g) Memberikan umpan balik positif terhadap soal-soal hasil kerja siswa. 




i) Memberikan tugas rumah kepada siswa sesuai dengan bahan yang telah 
diajarkan. 
3) Tahap Observasi / Pengamatan 
Tahap observasi ini dilakukan dengan tahap sebagai berikut: 
a) Pelaksanaan observasi dilakukan untuk mengetahui aktifitas belajar peserta 
didik, jumlah peserta didik yang mengerjakan tugas dan tingkat kebenaran 
jawaban peserta didik atas tugas tersebut. 
b) Hasil dari pelaksanaan tindakan akan dievaluasi dengan memberikan tes 
diakhir siklus. 
4) Tahap Refleksi 
Hasil yang didapatkan pada tahap observasi dikumpulkan serta dianalisa 
dalam tahap ini. Demikian pula hasil evaluasinya, sehingga menjadi refleksi atas 
pelaksanaan tindakan yang telah dilakukan. 
Hasil refleksi pada siklus I digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan 
siklus berikutnya. Adapun hal yang kurang, masih perlu diperbaiki dan 
dikembangkan dengan tetap mempertahankan hasil yang diperoleh pada setiap 
pertemuan siklus. 
b. Gambaran Umum Siklus II 
Tahapan pada siklus II sama pada siklus I yaitu: perencanaan (planning), 
pelaksanaan tindakan (action), pengamatan (obsevation), dan refleksi 
(reflection). Dengan melakukan perbaikan sesuai hasil refleksi pada siklus 
I. Begitupun dengan siklus selanjutnya, apabila pelaksanaan siklus II 




akan dilanjutkan dengan siklus berikutnya yang tahapannya sama dengan 
sikus I. Berdasarkan hasil analisis tersebut, selanjutnya dilakukan refleksi 
terhadap kegiatan tindakan yang telah dilakukan maupun terhadap hasil 
yang telah dicapai termasuk hambatan dan kendala yang dihadapi. 
B. Lokasi dan Subjek Penelitian. 
1. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini bertempat di MTs Guppi Samata Kabupaten Gowa 
2. Subjek Penelitian 
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII B– MTs Guppi Samata tahun 
ajaran 2018/2019 dengan jumlah siswa 25 orang yang terdiri dari 12 siswa laki-
laki dan 13 siswa perempuan. 
C. Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional Variabel 
1. Variabel Penelitian 
Variabel penelitian yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
a. Teori belajar Polya 
b. Hasil belajar 
2. Defenisi Operasional Variabel 
Pengertian operasional variabel dimaksudkan untuk memberikan 
gambaran yang lebih terperinci tentang variabel-variabel yang diperhatikan dalam 
penelitian ini sehingga tidak terjadi interpretasi yang berbeda antara peneliti dan 





a) Teori Belajar Polya 
Polya (1985) mengartikan pemecahan masalah sebagai suatu usaha 
mencari jalan keluar dari satu kesulitan guna mencapai satu tujuan yang 
tidk begitu mudah segera untuk dicapai. Menurut Polya (dalam Suherman, 
dkk 2003:99) dalam pemecahan masalah terdapat empat langkah yaitu: (1) 
memahami masalah, (2) merencanakan pemecahannya, (3) menyelesaikan 
masalah sesuai rencana, (4) Memerikasa kembali hasil yg diperoleh. 
Empat tahap pemecahan masalah dari Polya tersebut merupakan satu 
kesatuan yang sangat penting untuk dikembangkan. 
b) Hasil Belajar 
Hasil belajar yang dimaksud peneliti yaitu skor atau nilai 
matematika yang dieroleh dari tes hasil belajar tiap siklus. 
D. Teknik pengumpulan Data 
1. Observasi  
Observasi adalah cara pengumpulan data dengan mengamati dan 
melakukan pencatatan terhadap subjek yang diteliti dalam selama proses 
pembelajaran (Kusnandar, 2012 : 143). Dalam penelitian ini, metode 
observasi digunakan untuk memperoleh data tentang aktivitas siswa dan 
aktivitas guru dalam mengolah pembelajaran dengan penerapan teori 
belajar polya. 
2. Tes  
Teknik tes merupakan insrumen pengumpulan data berupa serangkaian 




pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki 
individu/kelompok (Ridwan, 2008: 76). Dalam penelitian ini, tes 
digunakan untuk memperoleh data tentang hasil belajar matematika 
siswa kelas VIII MTs Guppi Samata Kab. Gowa, baik sebelum dan 
setelah penerapan teori belajar polya. 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Lembar Observasi Aktivitas Siswa 
Instrumen ini digunakan untuk mengukur aktivitas siswa selama proses 
pembelajaran berlangsung. Pengamatan dilakukan sejak guru 
melaksanakan kegiatan pembelajaran sampai kegiatan penutup. 
Pengamatan dilakukan pada seluruh siswa kelas VIIIB MTs. Guppi Samata 
Kab. Gowa. Pada lembar observasi yang diberikan kepada observer 
terhadap aktivitas siswa, observer memberikan penilaian pada kolom dan 
baris berdasarkan nomor-nomor kategori aktivitas yang dilakukan oleh 
siswa selama proses pembelajaran berlangsung. 
2. Lembar Observasi Aktivitas Guru Dalam Mengelolah Pembelajaran 
Instrumen ini digunakan untuk mengukur aktivitas guru dalam mengelolah 
pembelajaran dengan menerapkan teori belajar polya. Teknik untuk 
memperoleh data yang dimaksud adalah dengan memberikan lembar 
pengamatan kepada pengamat untuk digunakan dalam memberi penilaian 
terhadap berbagai aspek aktivitas guru dalam mengelolah pembelajaran 




melaksanakan kegiatan pembelajaran sampai kegiatan penutup. Penilaian 
terdiri dari 5 kategori, yaitu; Tidak Baik (1), Kurang Baik (2), Cukup Baik 
(3), Baik (4), dan Sangat Baik (5). 
3. Tes Hasil Belajar 
Instrumen ini digunakan untuk mengetahui hasil belajar matematika siswa 
kelas VIII B Mts Guppi Samata Kab. Gowa, setelah mengikuti kegiatan 
pembelajaran. Penyusunan instrumen tes ini berdasarkan tujuan 
pembelajaran yang akan dicapai. Tes ini disusun dengan mengacu pada 
kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator, selanjutnya diuji cobakan 
ke siswa. Tes diberikan kepada siswa sebanyak 3 kali, yaitu sebelum 
pembelajaran siklus I dimulai dan setelah pembelajaran siklus I dan II.  
F. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan adalah: 
1. Analisis Data Aktivitas Siswa 
Data hasil pengamatan aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran 
dianalisis berdasarkan persentase. Persentase aktivitas siswa dilakukan dengan 
menghitung frekuensi tiap kategori aktivitas pada semua subjek amatan yang 
dilakukan dengan cara menjumlahkan frekuensi kategori yang dimaksud dibagi 
dengan keseluruhan titik amatan dan dikalikan 100%. Selanjutnya menghitung 
persentase tiap kategori amatan secara keseluruhan dengan menghitung rata-rata 




Pada indikator yang diteliti diberikan skala skor 1 sampai 5 dengan 
penafsiran angka-angka menggunakan Skala Likert yang dikemukakan oleh 








5 Baik Sekali 
 
Adapun persentase skor hasil obrsevasi  aktivitas siswa dapat dihitung 
dengan menggunakan rumus berikut:  
%100
indikatorseluruh    maksimum skor
perolehanskor
)P(kelayakanPersentase =  
Adapun indikator aktivitas belajar siswa dalam penelitian ini sebagai 
berikut: 
a) Siswa mencermati kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang 
disampaikan oleh guru 
b) Siswa mencermati penjelasan tentang model pembelajaran teori belajar polya 
yang disampaikan guru. 
c) Siswa mendengarkan dengan seksama dan memperhatikan hal-hal yang 
disampaikan guru. 
d) Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan guru dan mengingat kembali 




e) Siswa mendengarkan dan memperhatikan materi yang disampaikan guru. 
f) Siswa mencermati LKS yang telah diberikan dan mengerjakan LKS secara 
individu. 
g) Siswa mencermati bimbingan yang diberikan guru dan menanyakan hal yang 
tidak dimengerti. 
h) Selama presentasi siswa mengajukan pertanyaan atau tanggapan 
i) Siswa menyimpulkan materi yang telah dibahas. 
j) Siswa mengerjakan soal uraian yang diberikan guru. 
k) Siswa mencermati PR dan mendengarkan penjelasan guru mengenai rencana 
pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. 
Interpretasi aktivitas belajar siswa dilakukan berdasarkan pengkategorian 
yang diadaptasi dari Lindawati (2017: 4) sebagai berikut: 
Tabel 3.2 




20P0   Sangat Kurang 
40P20   Kurang 
60P40   Cukup 
80P60   Baik 
100P80   Sangat Baik 
 
2. Analisis Data Kemampuan Guru Mengelola Pembelajaran 
Lembar observasi aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran diberikan 
kepada pengamat untuk diisi dengan menuliskan tanda ceklis (√) sesuai dengan 
keadaan yang diamati. Data aktivitas guru tersebut dianalisis berdasarkan 




penilaian yaitu baik, cukup, kurang baik dan tidak baik. Adapun kriteria 
presentase tersebut (Arikunto, 2006: 246) yaitu sebagai berikut: 
Tabel 3.3 
Kriteria Kemampuan Guru Mengelola Pembelajaran 
Interval Kriteria 
10076−  Baik 
7556−  Cukup 
5540−  Kurang Baik 
40  Tidak Baik 
 
3. Analisis Data Tes Hasil Belajar Matematika 
Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai hasil belajar siswa adalah 
sebagai berikut: 
Menghitung Ketuntasan Belajar 
a. Ketuntasan Belajar Individu 
Ketuntasan individu dihitung dengan menggunakan analisis 
deskriptif persentase, yaitu: 
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 % =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛
 𝑥100% 
b. Ketuntasan Belajar Klasikal 
Ketuntasan belajar klasikal dihitung dengan menggunakan 
analisis deskriptif persentase, yaitu: 
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 % =  






Data hasil belajar yang diperoleh dikategorikan berdasarkan 
teknik kategorisasi standar yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan 
Nasional, yaitu: 
Tabel 3.4 : Teknik Kategorisasi Berdasarkan Ketetapan 
Departemen Pendidikan Nasional 
       SKOR KATEGORI 
 0 – 34 
35 – 54  
55 – 64 
65 – 84 






Depdikbud (diakses melalui internet, 2014)  
G. Indikator Keberhasilan 
Penelitian tindakan kelas ini ingin meningkatkan hasil belajar siswa dalam 
menyelesaikan soal cerita pada sistem persaman linear dua variabel melalui 
penggunaan langkah Polya. Di samping itu juga ingin mengetahui kemampuan 
siswa dalam mengikuti pembelajaran.   
Penelitian  ini dikatakan berhasil apabila memenuhi ketercapaian 
parameter  
1. Minimal 75 % dari jumlah siswa dapat mencapai Kriteria Ketuntasan 
Minimal(KKM) sebesar 65. 
2. Tingkat aktivitas siswa dan guru dalam pembelajaran, minimal keduanya 




Penetapan Kriteria ketuntasan minimal di atas berdasarkan pada aspek-
aspek kajian:  
(1) Kompleksitas  materi  ajar  mata pelajaran matematika untuk kelas VIII  
(2) Daya dukung yang meliputi unsur kualitas dan kuantitas guru  
serta ketersediaan sarana dan  prasarana yang dimiliki oleh 
sekolah.  






















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitian 
1. Proses Penerapan Teori Belajar Polya dalam Meningkatkan 
Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VIIIB Mts. Guppi Samata 
Kab. Gowa 
 
a. Siklus I 
Siklus I dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan pembelajaran yang 
dilaksanakan sesuai dengan jadwal pelajaran matematika di sekolah. 
Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas (PTK) model John 
Elliot yang akan dilakukan meliputi tahapan-tahapan yang terdiri dari 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi (pengamatan), dan refleksi. 
1) Perencanaan 
Beberapa hal yang dilakukan dalam tahap ini adalah sebagai berikut: 
(a) Menelaah kurikulum SMP kelas VIII semester I dan mempersiapkan 
materi- materi pelajaran yaitu Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 
(SPLDV). 
(b) Membuat skenario pembelajaran yang mencerminkan Teori Belajar 
Polya. Dalam hal ini, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran 
(RPP) siklus I untuk 2 kali pertemuan. 
(c) Membuat instrumen penelitian berupa lembar pengamatan aktivitas 






Waktu pelaksanaan tindakan pada siklus I ini 2 pertemuan, yaitu 
pertemuan I dilaksanakan pada hari Kamis 3 Oktober 2019 dengan alokasi 
waktu 3 x 40 menit dan pertemuan II dilaksanakan pada hari Selasa 8 
Oktober 2019 dengan alokasi waktu 2 x 40 menit. Berikut rangkaian 
kegiatan pelaksanaan tindakan pada siklus I: 
(a) Pertemuan I 
 
Deskripsi kegiatan pembelajaran siklus I pada pertemuan I adalah 
sebagai berikut: 
(1) Kegiatan Pendahuluan  
Mengucapkan dan merespon salam kemudian mengajak semua 
siswa  untuk berdoa yang dipimpin oleh salah satu siswa sebelum 
memulai pembelajaran. Menyapa kondisi kelas dan mongkomunikasikan 
tentang kehadiran siswa serta kebersihan kelas. Dalam kegiatan 
pendahuluan pendidik memberitahukan materi yang akan dipelajari yaitu 
Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) dan model 
pembelajaran yang digunakan yaitu Teori Belajar Polya. Setelah itu 
memberikan motivasi tentang manfaat mempelajari materi tersebut. Pada 
pertemuan pertama ini pendidik akan mengajarkan tentang menyelesaikan 
soal Sistem Persamaan Linear Dua Variabel dengan menggunakan metode 






(2) Kegiatan Inti 
Kegiatan inti dimulai dengan pendidik menanyakan kemudian 
menjelaskan tentang “Apa itu Sistem Persamaan Linear Dua Variabel”?. 
Selanjutnya memberikan stimulus berupa pemberian materi mengenai 
Sistem persamaan Linear Dua Variabel menggunakan metode eliminasi 
dan substitusi dengan langkah-langkah Polya yaitu (1) memahami 
masalah (2) menyusun rencana (3) menjalankan rencana, kemudian (4) 
memeriksa kembali. Kemudian membagikan Lembar Kerja Siswa (LKS) 
kepada peserta didik, dimana lembar ini berisi soal-soal yang berkaitan 
dengan materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel, pendidiki 
kemudian memberikan arahan serta penjelasan seperlunya, para peserta 
didik selanjutnya diberikan kesempatan untuk menemukan masalah pada 
setiap soal yang ada pada LKS dan menjawabnya sesuai dengan langkah 
polya yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian pendidik memberikan 
kesempatan kepada beberapa siswa untuk mempersentasekan jawabannya 
masing-masing dan siswa lain menanggapi. Setelah semua soal terjawab. 
Pendidik selanjutnya menjelaskan kembali materi atau cara menjawab 
soal berdasarkan konsep teori belajar polya. 
(3) Kegiatan Penutup 
Guru memberikan tes akhir berupa soal uraian untuk mengetahui 
pemahaman siswa tentang menyelesaikan soal Sistem Persamaan Linear 
Dua Variabel dengan menggunakan teori belajar polya setelah 





kepada siswa yang telah berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. 
Langkah terakhir, memberikan PR dan menyampaikan rencana 
pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Mengakhiri pembelajaran 
dengan mengucapkan salam. 
(b) Pertemuan II 
Deskripsi kegiatan pembelajaran siklus I pada pertemuan I adalah 
sebagai berikut: 
(1) Kegiatan Pendahuluan  
Mengucapkan dan merespon salam kemudian mengajak semua 
siswa  untuk berdoa yang dipimpin oleh salah satu siswa sebelum 
memulai pembelajaran. Menyapa kondisi kelas dan mongkomunikasikan 
tentang kehadiran siswa serta kebersihan kelas. Dalam kegiatan 
pendahuluan pendidik memberitahukan materi yang akan dipelajari yaitu 
Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) dan model 
pembelajaran yang digunakan yaitu Teori Belajar Polya. Setelah itu 
memberikan motivasi tentang manfaat mempelajari materi tersebut. Pada 
pertemuan pertama ini pendidik akan mengajarkan tentang menyelesaikan 
soal Sistem Persamaan Linear Dua Variabel dengan menggunakan metode 
campuran.  
(2) Kegiatan Inti 
Kegiatan inti dimulai dengan pendidik menanyakan kemudian 





Selanjutnya memberikan stimulus berupa pemberian materi mengenai 
Sistem persamaan Linear Dua Variabel menggunakan metode campuran 
dengan langkah-langkah Polya yaitu (1) memahami masalah (2) 
menyusun rencana (3) menjalankan rencana, kemudian (4) memeriksa 
kembali. Kemudian membagikan Lembar Kerja Siswa (LKS) kepada 
peserta didik, dimana lembar ini berisi soal-soal yang berkaitan dengan 
materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel, pendidiki kemudian 
memberikan arahan serta penjelasan seperlunya, para peserta didik 
selanjutnya diberikan kesempatan untuk menemukan masalah pada setiap 
soal yang ada pada LKS dan menjawabnya sesuai dengan langkah polya 
yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian pendidik memberikan 
kesempatan kepada beberapa siswa untuk mempersentasekan jawabannya 
masing-masing dan siswa lain menanggapi. Setelah semua soal terjawab. 
Pendidik selanjutnya menjelaskan kembali materi atau cara menjawab 
soal berdasarkan konsep teori belajar polya. 
(3) Kegiatan Penutup 
Guru memberikan tes akhir berupa soal uraian untuk mengetahui 
pemahaman siswa tentang menyelesaikan soal Sistem Persamaan Linear 
Dua Variabel dengan menggunakan teori belajar polya setelah 
dilaksanakan pembelajaran. Memberikan penghargaan dan apresiasi 
kepada siswa yang telah berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. 





pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Mengakhiri pembelajaran 
dengan mengucapkan salam. 
3) Observasi dan evaluasi 
(a) Observasi 
Observasi dilakukan pada saat pembelajaran siklus I berlangsung 
yaitu selama pembelajaran pertemuan I dan pertemuan II. Observasi 
dalam hal ini adalah melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa dan 
kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. Hasil observasi 
aktivitas siswa pada siklus I disajikan dalam tabel berikut: 
Tabel 4.1 









Siswa mencermati kompetensi dasar dan 




Siswa mencermati penjelasan tentang teori 







Siswa mendengarkan dengan seksama dan 








Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan 
guru dan mengingat kembali materi yang 






5 Siswa mendengarkan dan memperhatikan 
materi yang disampaikan guru. 
64,80 68,80 
6 
Siswa mencermati LKS yang telah diberikan 
dan mengerjakan LKS secara individu. 
64,00 68,00 
7 
Siswa mencermati bimbingan yang diberikan 




Selama presentasi, siswa mengajukan 
















Siswa mencermati PR dan mendengarkan 
penjelasan guru mengenai rencana 





Rata-Rata Persenta   se Tiap Pertemuan (%) 51,54 55,50 
Keterangan Cukup Cukup 
Rata-Rata Persentase Seluruh Pertemuan (%) 53,52 
Keterangan Cukup 
 
Berdasarkan tabel 4.1 di atas, rata-rata persentase aktivitas siswa 
pada pertemuan I sebesar 51,54% dengan kategori cukup. Sedangkan, 
rata-rata persentase aktivitas siswa pada pertemuan II sebesar 55,50% 
dengan kategori cukup. Selain itu, rata-rata persentase aktivitas siswa 
untuk seluruh pertemuan sebesar 53,52% dengan kategori cukup. Selama 
pembelajaran pada pertemuan I berlangsung, terlihat bahwa siswa kurang 
mengikuti pembelajaran dengan baik. Siswa sekedar mendengarkan 
perkataan guru, tanpa memahami maksud yang disampaikan. Hal ini 
nampak ketika guru menanyakan maksud yang dia sampaikan, siswa 
hanya diam atau cenderung mengabaikan pertanyaan guru. Selain itu, 
pada saat siswa mengerjakan tugas secara individu, terlihat bahwa 
keaktifan siswa untuk mencari informasi atau bertanya kepada guru masih 
sangat kurang. Terlebih lagi pada saat proses presentasi, hanya siswa 
tertentu yang aktif memaparkan hasil pekerjaannya. Sementara siswa 
yang lain hanya duduk dan mendengarkan pemaparan hasil pekerjaan 





siswa mulai mengikuti alur pembelajaran dengan baik, meskipun hanya 
sekitar sepertiga dari jumlah siswa. Pada saat siswa mengerjakan tugas 
pada LKS, nampak bahwa siswa lebih aktif mencari informasi atau 
bertanya kepada guru terkait dengan penyelesaian tugas. Saat guru 
meminta beberapa siswa untuk mempersentasekan jawabannya, 4 sampai 
5 orang siswa berani mengajukan diri. Selain itu pada saat presentasi, 
siswa lain lebih aktif mengajukan pertanyaan. Berdasarkan hasil 
observasi ini, keaktifan siswa dalam pembelajaran pertemuan II lebih baik 
daripada pertemuan I. Namun peningkatan ini belum signifikan karena 
untuk keseluruhan pertemuan, aktivitas siswa pada pembelajaran pada 
siklus I belum memenuhi indikator keberhasilan yang telah ditetapkan 
yaitu minimal  berada pada kategori baik. 
Hasil observasi aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran 
pada siklus I disajikan dalam tabel berikut: 
Tabel 4.2 

























Guru menginformasikan model 
pembelajaran yang akan 


















Guru memberikan motivasi 
kepada siswa dengan 
menyampaikan pentingnya 
mempelajari materi sistem 
persamaan linear dua variabel 














Guru menanyakan materi 
prasyarat atau materi yang 










Guru memberikan stimulus 
berupa  pemberian  materi 
mengenai sistem persamaan 









Guru berkeliling membimbing 











Guru meminta beberapa siswa 
untuk mempresentasikan hasil 
kerjanya di depan kelas, 









Guru membimbing siswa 












Guru memberikan tes akhir 
berupa soal uraian untuk 















Guru memberikan penghargaan 
dan apresiasi kepada kelompok 
yang telah berpastisipasi aktif 













Guru memberikan PR dan 
menyampaikan rencana 














Berdasarkan tabel 4.2 di atas, diperoleh bahwa rata-rata persentase 
aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran siklus I pada aspek kegiatan 
pendahuluan sebesar 66,7% dengan kategori cukup, aspek kegiatan inti 
sebesar 70% dengan kategori cukup, dan aspek kegiatan penutup sebesar 
79,1% dengan kategori baik. Sedangkan, rata-rata persentase seluruh 
aspek aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran siklus I sebesar 
71,9% dengan kategori cukup. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan 
guru dalam mengelola pembelajaran siklus I telah memenuhi indikator 




Sebelum pembelajaran siklus I, peneliti melakukan pengukuran 
awal dengan pemberian tes hasil belajar matematika siswa kelas VIIIB 
MTs. Guppi Samata Kab. Gowa. Pengukuran awal ini dilaksanakan pada 
hari Selasa 1 Oktober 2019 yaitu pengukuran hasil belajar matematika. 
Selanjutnya, setelah pembelajaran siklus I selesai dilaksanakan, maka 
peneliti melakukan evaluasi untuk mengetahui hasil belajar matematika 
siswa kelas VIIIB MTs. Guppi Samata Kab. Gowa. Evaluasi ini 
dilaksanakan pada hari Kamis 10 Oktober 2019. 
Setelah pembelajaran siklus I selesai dilaksanakan, maka peneliti 
melakukan evaluasi untuk mengetahui hasil belajar matematika siswa 





kelas VIIIB MTs. Guppi Samata Kab. Gowa. Skor statistik hasil belajar 
matematika siswa sebelum siklus I disajikan pada tabel berikut: 
Tabel 4.3 
Skor Statistik Hasil Belajar Matematika Siswa Prasiklus 
Statistik Nilai Statistik 
Subjek 25 
Skor ideal 100 
Skor tertinggi 70 
Skor terendah 25 
Rentang skor 45 
Rata-rata skor 48,24 
 
Berdasarkan tabel 4.3 di atas, diperoleh rata-rata skor hasil belajar 
matematika siswa sebesar 48,24. Skor tertinggi diperoleh sebesar 70 dan 
skor terendah 25 dengan rentang 45 dan skor ideal 100. Distribusi 
frekuensi skor hasil belajar matematika siswa disajikan dalam tabel 
berikut: 
Tabel 4.4 
Distribusi Frekuensi Skor Hasil Belajar Matematika Siswa Prasiklus 
Rentang Nilai Kriteria Frekuensi Persentase (%) 
85-100 Sangat Tinggi 0 0 
65-84 Tinggi 4 16 
55-64 Sedang 5 20 
35-54 Rendah 14 56 
0-34 Sangat Rendah 2 8 
Total 25 100 
 
Berdasarkan tabel 4.4 di atas, diperoleh bahwa penyebaran frekuensi siswa 
yang terbesar adalah 14 orang siswa (56%) dengan hasil belajar matematika 
berada pada kategori rendah. Selain itu, dari 25 orang siswa terdapat 5 





dengan kategori tinggi dan terdapat 2 orang siswa (8%) dengan kategori 
sangat rendah. Sedangkan, rata-rata skor hasil belajar matematika siswa 
sebesar 48,24%. Hasil ini tidak memenuhi standar yang ditetapkan yaitu 
Minimal 75% dari jumlah siswa dapat mencapai Kriteria Ketuntasan 
Minimal(KKM) sebesar 65. 
Skor statistik hasil belajar matematika siswa setelah siklus I 
disajikan pada tabel berikut: 
Tabel 4.5 
Skor Statistik Hasil Belajar Matematika Siswa pada Siklus I 
Statistik Nilai Statistik 
Subjek 25 
Skor ideal 100 
Skor tertinggi 85 
Skor terendah 30 
Rentang skor 55 
Rata-rata skor 63,16 
 
Berdasarkan tabel 4.5 di atas, diperoleh rata-rata skor hasil belajar 
matematika siswa sebesar 63,16%. Skor tertinggi diperoleh sebesar 85 
dan skor terendah 30 dengan rentang 55 dan skor ideal 100. Distribusi 
frekuensi skor hasil belajar matematika siswa disajikan dalam tabel 
berikut: 
Tabel 4.6 
Distribusi Frekuensi Skor Hasil Belajar Matematika Siswa pada Siklus I 
Rentang Nilai Kriteria Frekuensi Persentase (%) 
85-100 Sangat Tinggi 3 12 
65-84 Tinggi 12 48 
55-64 Sedang 4 16 





0-34 Sangat Rendah 2 8 
Total 25 100 
 
Berdasarkan tabel 4.6 di atas, diperoleh bahwa penyebaran frekuensi 
siswa yang terbesar adalah 12 orang siswa (48%) dengan hasil belajar 
matematika berada pada kategori tinggi. Selain itu, dari 25 orang siswa 
terdapat 4 orang siswa (16%) dengan kategori sedang, terdapat 4 orang 
siswa (16%) dengan kategori rendah, terdapat 3 orang siswa (12%) dengan 
kategori sangat tinggi, dan hanya terdapat 2 orang siswa (8%) dengan 
kategori sangat rendah. Sedangkan, rata-rata skor hasil belajar matematika 
siswa sebesar 63,16%. Hasil ini tidak memenuhi standar yang ditetapkan 
yaitu minimal 75 % dari jumlah siswa dapat mencapai Kriteria Ketuntasan 
Minimal(KKM) sebesar 65. 
4) Refleksi 
 
Refleksi pada siklus I dilaksanakan untuk me-review ulang 
kegiatan sehingga dapat dijadikan sebagai acuan untuk siklus berikutnya. 
Hasil refleksi pada siklus I dan perencanaan yang akan dilakukan pada 
siklus II disajikan pada tabel berikut: 
Tabel 4.7 
Refleksi Siklus I dan Perencanaan Siklus II 
No Kekurangan Siklus I Perencanaan Siklus II 
 
1 
Masih banyak siswa yang 
melakukan aktivitas di luar 
kegiatan pembelajaran. 
Melakukan jeda berupa pemberian 
game atau teka-teki matematika yang 




Dalam mengerjakan tugas peserta 
didik masih kurang mandiri 






memeberikan tugas, agar peserta 
didik tidak bergantung pada guru 
 
3 
Masih sedikit peserta didik yang 
berani maju untuk mengerjakan soal 
dipapan tulis 
Memberikan motivasi-motivasi 
kepada peserta didik agar tertanam 
rasa percaya diri bagi peserta didik 
 
4 
Banyak peserta didik yang tidak 
memperhatikan guru saat 
menjelaskan materi 
Memberikan jeda (permainan atau 
teka-teki) yang bisa membuat peserta 
didik tidak jenuh dan fokus kembali 
dengan pelajaran 
b.  Siklus II 
Siklus II dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan pembelajaran yang 
dilaksanakan sesuai dengan jadwal pelajaran matematika di sekolah. 
Tahapan-tahapan pelaksanaan siklus II terdiri dari perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi (pengamatan), dan refleksi. 
1) Perencanaan 
 
Beberapa hal yang dilakukan dalam tahap ini antara lain sebagai 
adalah berikut: 
(a) Menelaah kurikulum SMP kelas VIII semester I dan mempersiapkan 
materi- materi pelajaran yaitu Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 
(SPLDV). 
(b) Membuat skenario pembelajaran yang mencerminkan Teori Belajar 
Polya. Dalam hal ini, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran 
(RPP) siklus II untuk 2 kali pertemuan. 
(c) Membuat instrumen penelitian berupa lembar pengamatan aktivitas 







Waktu pelaksanaan tindakan pada siklus II ini yaitu pertemuan I 
dilaksanakan pada hari Selasa 15 Oktober 2019 dengan alokasi waktu 2 x 
40 menit dan pertemuan II dilaksanakan pada hari Kamis 17 Oktober 2019 
dengan alokasi waktu 2 x 40 menit. Berikut rangkaian kegiatan 
pelaksanaan tindakan pada siklus II: 
(a) Pertemuan I 
(1) Kegiatan Pendahuluan  
Mengucapkan dan merespon salam kemudian mengajak semua 
siswa  untuk berdoa yang dipimpin oleh salah satu siswa sebelum 
memulai pembelajaran. Menyapa kondisi kelas dan mongkomunikasikan 
tentang kehadiran siswa serta kebersihan kelas. Dalam kegiatan 
pendahuluan pendidik memberitahukan materi yang akan dipelajari yaitu 
Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) dan model 
pembelajaran yang digunakan yaitu Teori Belajar Polya. Setelah itu 
memberikan motivasi tentang manfaat mempelajari materi tersebut. Pada 
pertemuan pertama ini pendidik akan mengajarkan tentang menyelesaikan 
soal Sistem Persamaan Linear Dua Variabel dengan menggunakan metode 
Eliminasi dan Substitusi. 
(2) Kegiatan Inti 
Kegiatan inti dimulai dengan pendidik menanyakan kemudian 
menjelaskan tentang “Apa itu Sistem Persamaan Linear Dua Variabel”?. 





Sistem persamaan Linear Dua Variabel menggunakan metode eliminasi 
dan substitusi dengan langkah-langkah Polya yaitu (1) memahami 
masalah (2) menyusun rencana (3) menjalankan rencana, kemudian (4) 
memeriksa kembali. Kemudian membagikan Lembar Kerja Siswa (LKS) 
kepada peserta didik, dimana lembar ini berisi soal-soal yang berkaitan 
dengan materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel, pendidiki 
kemudian memberikan arahan serta penjelasan seperlunya, para peserta 
didik selanjutnya diberikan kesempatan untuk menemukan masalah pada 
setiap soal yang ada pada LKS dan menjawabnya sesuai dengan langkah 
polya yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian pendidik memberikan 
kesempatan kepada beberapa siswa untuk mempersentasekan jawabannya 
masing-masing dan siswa lain menanggapi. Setelah semua soal terjawab. 
Pendidik selanjutnya menjelaskan kembali materi atau cara menjawab 
soal berdasarkan konsep teori belajar polya. 
(3) Kegiatan Penutup 
Guru memberikan tes akhir berupa soal uraian untuk mengetahui 
pemahaman siswa tentang menyelesaikan soal Sistem Persamaan Linear 
Dua Variabel dengan menggunakan teori belajar polya setelah 
dilaksanakan pembelajaran. Memberikan penghargaan dan apresiasi 
kepada siswa yang telah berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. 
Langkah terakhir, memberikan PR dan menyampaikan rencana 
pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Mengakhiri pembelajaran 





(b) Pertemuan II   
Deskripsi kegiatan pembelajaran siklus I pada pertemuan I adalah 
sebagai berikut: 
(1) Kegiatan Pendahuluan  
Mengucapkan dan merespon salam kemudian mengajak semua 
siswa  untuk berdoa yang dipimpin oleh salah satu siswa sebelum 
memulai pembelajaran. Menyapa kondisi kelas dan mongkomunikasikan 
tentang kehadiran siswa serta kebersihan kelas. Dalam kegiatan 
pendahuluan pendidik memberitahukan materi yang akan dipelajari yaitu 
Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) dan model 
pembelajaran yang digunakan yaitu Teori Belajar Polya. Setelah itu 
memberikan motivasi tentang manfaat mempelajari materi tersebut. Pada 
pertemuan pertama ini pendidik akan mengajarkan tentang menyelesaikan 
soal Sistem Persamaan Linear Dua Variabel dengan menggunakan metode 
campuran.  
(2) Kegiatan Inti 
Kegiatan inti dimulai dengan pendidik menanyakan kemudian 
menjelaskan tentang “Apa itu Sistem Persamaan Linear Dua Variabel”?. 
Selanjutnya memberikan stimulus berupa pemberian materi mengenai 
Sistem persamaan Linear Dua Variabel menggunakan metode campuran 
dengan langkah-langkah Polya yaitu (1) memahami masalah (2) 
menyusun rencana (3) menjalankan rencana, kemudian (4) memeriksa 





peserta didik, dimana lembar ini berisi soal-soal yang berkaitan dengan  
materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel, pendidiki kemudian 
memberikan arahan serta penjelasan seperlunya, para peserta didik 
selanjutnya diberikan kesempatan untuk menemukan masalah pada setiap 
soal yang ada pada LKS dan menjawabnya sesuai dengan langkah polya 
yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian pendidik memberikan 
kesempatan kepada beberapa siswa untuk mempersentasekan jawabannya 
masing-masing dan siswa lain menanggapi. Setelah semua soal terjawab. 
Pendidik selanjutnya menjelaskan kembali materi atau cara menjawab 
soal berdasarkan konsep teori belajar polya. 
(3) Kegiatan Penutup 
Guru memberikan tes akhir berupa soal uraian untuk mengetahui 
pemahaman siswa tentang menyelesaikan soal Sistem Persamaan Linear 
Dua Variabel dengan menggunakan teori belajar polya setelah 
dilaksanakan pembelajaran. Memberikan penghargaan dan apresiasi 
kepada siswa yang telah berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. 
Langkah terakhir, memberikan PR dan menyampaikan rencana 
pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Mengakhiri pembelajaran 
dengan mengucapkan salam. 
3) Observasi dan evaluasi 
(a) Observasi 
Observasi dilakukan pada saat pembelajaran siklus II berlangsung 





dalam hal ini adalah melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa dan 
kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. Hasil observasi 
aktivitas siswa pada siklus II disajikan dalam tabel berikut: 
Tabel 4.8 









Siswa mencermati kompetensi dasar dan 




Siswa mencermati penjelasan tentang teori 







Siswa mendengarkan dengan seksama dan 








Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan 
guru dan mengingat kembali materi yang 






5 Siswa mendengarkan dan memperhatikan 
materi yang disampaikan guru. 
80,80 88,80 
6 
Siswa mencermati LKS yang telah diberikan 
dan mengerjakan LKS secara individu. 
80,00 88,00 
7 
Siswa mencermati bimbingan yang diberikan 




Selama presentasi, siswa mengajukan 
pertanyaan atau tanggapan. 
48,40 84,64 
9 









Siswa mencermati PR dan mendengarkan 
penjelasan guru mengenai rencana 





Rata-Rata Persentase Tiap Pertemuan (%) 64,34 69,02 
Keterangan Baik Baik 
Rata-Rata Persentase Seluruh Pertemuan (%) 66,68 
Keterangan    Baik 





Berdasarkan tabel 4.8 di atas, rata-rata persentase aktivitas siswa 
pada pertemuan I sebesar 64,34% dengan kategori baik. Sedangkan, rata-
rata persentase aktivitas siswa pada pertemuan II sebesar 69,02% dengan 
kategori baik. Selain itu, rata-rata persentase aktivitas siswa untuk seluruh 
pertemuan sebesar 66,68% dengan kategori baik.    
Berdasarkan hasil observasi ini, aktivitas siswa dalam 
pembelajaran siklus II meningkat baik daripada siklus I. Peningkatan ini 
tentu signifikan untuk keseluruhan pertemuan, aktivitas siswa pada 
pembelajaran siklus II telah memenuhi indikator keberhasilan yang telah 
ditetapkan yaitu minimal berada pada kategori baik. 
Selanjutnya, hasil observasi aktivitas guru dalam mengelola 
pembelajaran pada siklus II disajikan dalam tabel berikut: 
Tabel 4.9 

























Guru menginformasikan model 
pembelajaran yang akan 














Guru memberikan motivasi 
kepada siswa dengan 
menyampaikan pentingnya 
mempelajari materi sistem 
persamaan linear dua variabel 














Rata-Rata Persentase Aspek 79,2 Baik 
  B. Inti 
 
4 
Guru menanyakan materi 
prasyarat atau materi yang 










Guru memberikan stimulus 
berupa  pemberian  materi 
mengenai sistem persamaan 









Guru berkeliling membimbing 











Guru meminta beberapa siswa 
untuk mempresentasikan hasil 
kerjanya di depan kelas, 









Guru membimbing siswa 
















Berdasarkan tabel 4.9 di atas, diperoleh bahwa rata-rata persentase 
aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran siklus II pada aspek kegiatan 





Guru memberikan tes akhir 
berupa soal uraian untuk 















Guru memberikan penghargaan 
dan apresiasi kepada kelompok 
yang telah berpastisipasi aktif 










       Baik  
 
11 
Guru memberikan PR dan 
menyampaikan rencana 








Rata-Rata Aspek 83,3 Baik 





sebesar 77,5% dengan kategori baik, dan aspek kegiatan penutup sebesar 
83,2% dengan kategori baik. Sedangkan, rata-rata persentase seluruh aspek 
aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran siklus II sebesar 80,%        
dengan kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan guru 
dalam mengelola pembelajaran siklus II telah memenuhi indikator 




Setelah pembelajaran siklus II selesai dilaksanakan, maka peneliti 
melakukan evaluasi untuk mengetahui hasil belajar matematika siswa 
kelas VIIIB MTs. Guppi Samata Kab. Gowa. Evaluasi ini dilaksanakan 
pada hari Selasa 22 Oktober 2019. 
Skor statistik hasil belajar matematika siswa setelah siklus II 
disajikan pada tabel berikut: 
Tabel 4.10 
Skor Statistik Hasil Belajar Matematika Siswa pada Siklus II 
Statistik Nilai Statistik 
Subjek 25 
Skor ideal 100 
Skor tertinggi 100 
Skor terendah 60 
Rentang skor 40 
Rata-rata skor 77,60 
 
Berdasarkan tabel 4.10 di atas, diperoleh rata-rata skor hasil 





100 dan skor terendah 60 dengan rentang 40 dan skor ideal 100. 
Distribusi frekuensi skor hasil belajar matematika siswa disajikan dalam 
tabel berikut: 
Tabel 4.11 
 Distribusi Frekuensi Skor Hasil Belajar Matematika Siswa pada Siklus II 
Rentang Nilai 0Kriteria Frekuensi Persentase (%) 
85-100 Sangat Tinggi 6 24 
65-84 Tinggi 17 68 
55-64 Sedang 2 8 
35-54 Rendah 0 0 
0-34 Sangat Rendah 0 0 
Total 25 100 
 
Berdasarkan tabel 4.11 di atas, diperoleh bahwa penyebaran 
frekuensi siswa yang terbesar adalah 17 orang siswa (68%) dengan hasil 
belajar matematika berada pada  kategori tinggi. Selain itu, dari 25 orang 
siswa terdapat 6 orang siswa (24%), dan hanya terdapat 2 orang siswa 
(8%) dengan kategori sedang. Sedangkan, rata-rata skor hasil belajar 
matematika siswa sebesar 77,60%. Hasil ini memenuhi standar yang 
ditetapkan yaitu minimal 75 % dari jumlah siswa dapat mencapai Kriteria 
Ketuntasan Minimal(KKM) sebesar 65. 
4) Refleksi 
 
Berdasarkan hasil analisis data, observasi, dan tes hasil belajar 
matematika siswa maka disimpulkan bahwa pembelajaran pada siklus II 
dengan penerapan teori belajar polya rata-rata skor hasil belajar 
matematika siswa sebesar 77,60% dengan ketuntasan siswa sebesar 92%. 





jumlah siswa dapat mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal(KKM) 
sebesar 65. 
2. Peningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VIIIB 
MTs. Guppi Samata Kab. Gowa Melalui Teori Belajar Polya 
 
Berdasarkan hasil analisis deskriptif data tes hasil belajar 
matematika yang dilakukan, dengan demikian hasil penelitian ini 
menjelaskan bahwa siswa yang semula berada pada kategori hasil belajar 
matematika sangat rendah, rendah atau cukup dapat ditingkatkan menjadi 
tinggi atau sangat tinggi dengan menerapkan teori belajar polya. 
Perbandingan distribusi frekuensi siswa kelas VIIIB MTs. Guppi Samata 
Kab. Gowa berdasarkan persentase skor hasil belajar matematika pada 
prasiklus, siklus I, dan siklus II, disajikan dalam tabel berikut: 
Tabel 4.12 
Perbandingan Distribusi Frekuensi Siswa Kelas VIIIB MTs. Guppi 




PraSiklus Siklus I Siklus II 
Sangat Tinggi 0 3 6 
Tinggi 4 12 17 
Cukup 5 4 2 
Kurang 14 4 0 
Sangat Kurang 2 2 0 
Total 25 25 25 
 
Berdasarkan tabel 4.12 di atas, dapat dilihat bahwa terjadi 
peningkatan penyebaran frekuensi siswa kelas VIIIB MTs. Guppi Samata 
Kab. Gowa berdasarkan persentase skor hasil belajar matematika mulai 





dengan kategori tinggi pada prasiklus terdapat 4 orang siswa (16%), pada 
siklus I bertambah menjadi 12 orang siswa (48%), dan pada siklus II 
bertambah menjadi 17 orang siswa (68%). Tidak terdapat siswa (0%) 
dengan skor hasil belajar siswa dalam kategori sangat tinggi pada 
prasiklus (0%), pada siklus I terdapat 3 orang (12%). Sedangkan, pada 
siklus II bertambah menjadi 6 orang siswa (24%) dengan skor hasil 
belajar siswa dalam kategori sangat tinggi. Selanjutnya, perbandingan 
rata-rata skor hasil belajar matematika siswa pada prasiklus, siklus I, dan 
siklus II disajikan dalam tabel berikut: 
Tabel 4.13 
Perbandingan Rata-Rata Skor Hasil Belajar 
Matematika Siswa Kelas VIIIB MTs. Guppi 
Samata Kab. Gowa 
Rata-Rata Skor Hasil Belajar Matematika 
Prasiklus Siklus I Siklus II 
48,24 63,16 77,60 
Rendah Sedang Tinggi 
Berdasarkan tabel 4.13 di atas, menunjukan rata-rata skor hasil 
belajar matematika yang diperoleh siswa mengalami peningkatan. 
Peningkatan secara signifikan terjadi setelah pembelajaran siklus II, yaitu 
rata-rata skor hasil belajar matematika menjadi 77,60% dengan 
ketuntasan belajar siswa mencapai 92%. Hasil ini telah memenuhi standar 
yang ditetapkan yaitu minimal 75 % dari jumlah siswa dapat mencapai 
Kriteria Ketuntasan Minimal(KKM) sebesar 65. Jadi, dapat disimpulkan 
bahwa penerapan teori belajar polya dapat meningkatkan hasil belajar 







Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini 
dimaksudkan dapat memperbaiki hasil pembelajaran matematika di kelas VIIIB 
MTs. Guppi Samata Kab. Gowa dalam menyelesaikan soal cerita pada materi 
sistem persamaan linear dua variabel. Upaya perbaikan tersebut dilakukan dengan 
melaksanakan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan hasil belajar 
matematika siswa. Penelitian tindakan kelas (PTK) dilaksanakan dalam bentuk 
siklus yang mencakup  empat langkah, yaitu: (a) Perencanaan, (b) Tindakan, (c) 
Pengamatan, dan (d) Refleksi. Keempat tahap tersebut merupakan unsur untuk 
membuat siklus, yaitu satu putaran kegiatan beruntun, yang kembali ke langkah 
semula. 
Tahap perencanaan, pada tahap ini peneliti menjelaskan tentang apa 
(what), mengapa (why), dimana (where), kapan (when), dan bagaimana (how) 
penelitian dilakukan. Penelitian tindakan kelas sebaiknya dilakukan secara 
kolaboratif, sehingga menghindarkan unsur subjektivitas. Didalam penelitian 
tindakan kelas, ada kegiatan pengaatan terhadap diri sendiri, yaitu pada saat peneliti 
menerapkan pendekatan, model atau metode pembelajaran sebagai upaya 
menyelesaikan masalah pada saat praktik penelitian dibutuhkan rekan sejawat 
untuk menilai kegiatan tersebut. Didalam tahap perencanaan, peneliti juga perlu 
menjelaskan persiapan-persiapan pelaksanaan penelitian, seperti rencana 
pelaksanaan pembelajaran dan instumen pengamatan (observasi). Adapun kendala 





mereka dalam memahami maksud soal dan kurangnya keterampilan menyusun 
rencana penyelesaiannya. 
Sumber masalahnya ternyata berada pada model dan metode yang 
digunakan guru. Yaitu metode ceramah  yang kurang efektif karena pada proses 
pembelajaran siswa kurang aktif dan lebih dominan mendengarkan dan cepat bosan 
akibatnya para siswa mengerjakan soal cerita dengan langkah-langkah yang 
tidak urut atau tidak sistematis. Sebagian besar siswa mengalami kesulitan 
dalam menyelesaikan soal cerita, kesulitan tersebut seperti mencari informasi 
yang diketahui dan mencari apa yang ditanyakan pada soal cerita serta 
merencanakan strategi penyelesaiannya kurang tepat sehingga tidak bisa 
menyelesaikan pemecahan soal cerita tersebut. Ini menunjukkan konsentrasi 
siswa hanya mengacu pada perolehan hasil akhir tanpa memperhatikan proses 
pemecahan masalah yang telah dilaksanakan. 
Oleh karena itu, solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan 
tersebut yakni, dengan menerapkan teori belajar polya, solusi soal pemecahan 
masalah memuat empat langkah penyelesaian, sebagai berikut. ”1) memahami 
masalah, 2) merencanakan penyelesaian, 3)menyelesaikan masalah sesuai 
dengan rencana, dan 4) melakukan pengecekan kembali terhadap semua 
langkah yang telah dikerjakan”. Fase pertama adalah memahami masalah, tanpa 
memahami masalah yang diberikan siswa tidak mungkin mampu menyelesaikan 
masalah tersebut dengan benar. Setelah siswa memahami masalah dengan 
benar, selanjutnya mereka harus mampu menyusun rencana penyelesaian  





dalam menyelesaikan masalah. Jika rencana penyelesaian masalah telah dibuat, 
baik secara tertulis maupun tidak selanjutnya dilakukan penyelesaian masalah 
sesuai dengan rencana yang dianggap paling tepat. Adapun langkah terakhir 
dari proses penyelesaian masalah menurut Polya adalah melakukan pengecekan 
atas apa yang telah dilakukan mulai dari fase  pertama sampai fase terakhir. 
Tahap pelaksanaan, dilakukakan kegiatan implementasi atau 
penerapan perencanaan tindakan, didalam kegiatan ini peneliti harus mentaati 
perencanaan yang telah disusun. Hal yang perlu diperhatikan pada tahap ini 
adalah pembelajaran harus berjalan seperti biasanya, tidak boleh kaku dan 
terkean dibuat-buat. Kolaborator disarankan untuk melakukan pengamatan 
secara objektif sesuai kondisi pembelajaran yang dilakukan peneliti. Kegiatan 
ini penting karna tujuan penelitian tindakan kelas adalah untuk memperbaiki 
proses dan hasil pembelajaran. 
Tahap pengamatan, pada tahap ini terdapat dua kegiatan yang diamati, 
yaitu kegiatan belajar peserta didik dan kegiatan pembelajaran. Pengamatan 
terhadap proses belajar peserta didik dapat dilakukan sendiri oleh peneliti 
sambil melaksanakan pembelajaran, sedangkan pengamatan terhadap proses 
pembelajaran dilakukan oleh kolaborator dengan menggunakan instrumen yang 
telah disusun oleh peneliti. Hasil pengamatan dari kolaborator atau observer 
nantinya akan bermanfaat atau akan digunakan oleh peneliti sebagai bahan 





Tahap refleksi, merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa 
yang sudah dilakukan.  Inilah inti dari penelitian tindakan , yaitu ketika 
observer mengatakan kepada peneliti hal-hal yang dirasakan sudah berjalan baik 
dan bagian mana yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Jadi pada intinya 
tahap refleksi adalah tahap evaluasi, analisi, pemaknaan, penjelasan, 
penyimpulan dan identifikasi tindak lanjut dalam perencanaan siklus 
selanjutnya 
1. Proses Penerapan Teori Belajar Polya dalam Meningkatkan Hasil 
Belajar Matematika Siswa Kelas VIIIB Mts. Guppi Samata Kab. Gowa 
 
Penelitian ini dilaksanakan sebanyak 2 siklus. Setiap siklus terdiri atas 2 
pertemuan pembelajaran dan satu pertemuan untuk evaluasi. Pada tahap 
perencanaan untuk setiap siklus dilakukan beberapa hal yaitu (1) menelaah 
kurikulum SMP kelas VIII semester I dan mempersiapkan materi-materi  
pelajaran yaitu sistem persamaan linear dua variabel, (2) membuat skenario 
pembelajaran yang mencerminkan teori belajar polya, , dan (3) membuat 
instrumen penelitian berupa angket lembar pengamatan aktivitas siswa dan 
guru, dan tes hasil belajar matematika. 
Pada tahap pelaksanaan tindakan disesuaikan dengan rencana 
pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang telah disusun pada tahap sebelumnya. 
Selanjutnya, pada tahap observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan 
terhadap aktivitas siswa dan aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran 
dengan menggunakan teori belajar polya. Hasil analisis data observasi siklus I, 





sebesar 53,52% dengan kategori Cukup. Hasil ini belum memenuhi indikator 
keberhasilan yang telah ditetapkan yaitu minimal  berada pada kategori baik. 
Sedangkan, rata-rata persentase seluruh aspek aktivitas guru dalam mengelola 
pembelajaran siklus I sebesar 71,9% dengan kategori cukup. Hal ini 
menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran siklus I 
belum memenuhi indikator keberhasilan yang telah ditetapkan yaitu minimal 
berada pada kategori baik. 
Hasil evaluasi prasiklus, diperoleh bahwa terdapat 4 orang siswa 
(16,0%) yang mempunyai hasil belajar matematika dengan kategori tinggi. 
Sedangkan, hasil evaluasi siklus I diperoleh bahwa dari 25 orang siswa hanya 
terdapat 15 orang siswa (60,0%) yang mempunyai hasil belajar matematika 
dengan minimal kategori tinggi. Rata-rata skor hasil belajar matematika siswa 
sebesar 48,24% pada prasiklus dan 63,16% pada siklus I. Kedua hasil ini tidak 
memenuhi standar yang ditetapkan yaitu yaitu minimal 75 % dari jumlah siswa 
dapat mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal(KKM) sebesar 65. 
Setelah pembelajaran siklus I, beberapa kekurangan yang diperoleh 
dalam pelaksanaannya yaitu (1) masih banyak siswa yang melakukan aktivitas 
di luar kegiatan pembelajaran, (2) Dalam mengerjakan tugas peserta didik 
masih kurang mandiri, (3) Masih sedikit peserta didik yang berani maju untuk 
mengerjakan soal dipapan tulis, dan (4) Banyak peserta didik yang tidak 





Berdasarkan kekurangan pada siklus I, maka beberapa langkah 
perbaikan untuk pelaksanaan siklus II yaitu (1) melakukan jeda berupa 
pemberian game atau teka-teki matematika yang berkaitan dengan materi 
pelajaran, (2) Memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya sebelum 
memeberikan tugas, agar peserta didik tidak bergantung pada guru (3) 
Memberikan motivasi-motivasi kepada peserta didik agar tertanam rasa percaya 
diri bagi peserta didik, dan (4) Memberikan jeda (permainan atau teka-teki) 
yang bisa membuat peserta didik tidak jenuh dan fokus kembali dengan 
pelajaran. 
Hasil analisis data observasi siklus II, rata-rata persentase aktivitas siswa 
untuk seluruh pertemuan sebesar sebesar 66,68% dengan kategori baik. Hasil 
ini memenuhi indikator keberhasilan yang telah ditetapkan yaitu minimal  
berada pada kategori baik. Sedangkan, rata-rata persentase seluruh aspek 
aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran siklus II sebesar 80% dengan 
kategori baik. Hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam mengelola 
pembelajaran siklus II telah memenuhi indikator keberhasilan yang telah 
ditetapkan yaitu minimal berada pada kategori baik. Hasil evaluasi siklus I, 
diperoleh bahwa dari 25 orang siswa terdapat 23 orang siswa (92%) yang 
mempunyai hasil belajar matematika dengan kategori minimal tinggi. Hasil ini 
telah memenuhi standar yang ditetapkan yaitu minimal 75 % dari jumlah siswa 
dapat mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sebesar 65. Jadi, 
disimpulkan bahwa pembelajaran pada siklus II dengan penerapan teori belajar 





2. Peningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VIIIB MTs. 
Guppi Samata Kab. Gowa Melalui Teori Belajar Polya 
 
Skor hasil belajar matematika siswa kelas VIIIB MTs. Guppi Samata 
Kab. Gowa pada prasiklus, siklus I, dan siklus II. Peningkatan yang signifikan 
terjadi setelah pembelajaran siklus II yaitu terdapat 23 orang siswa (92%) 
dengan skor hasil belajar matematika dalam kategori tuntas. Rata-rata skor hasil 
belajar matematika menjadi 77,60%. Hasil ini telah memenuhi standar yang 
ditetapkan yaitu minimal 75% dari jumlah siswa dapat mencapai Kriteria 
Ketuntasan Minimal(KKM) sebesar 65. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian 
Widuri (2007) yang mengatakan. Berdasarkan hasil penelitiannya dapat 
disimpulkan bahwa Keterampilan siswa kelas VIII C SMP 2 Gebog Kudus 
Tahun Pelajaran2006/2007 dalam menyelesaikan soal cerita pada sistem 
persamaan linear dua variabel dapat ditingkatkan dengan menggunakan langkah 
Polya. Dan juga sejalan dengan Dewi (2014) yang mengatakan Berdasarkan 
analisis data dan pembahasan yang disajikan pada bab IV, dapat disimpulkan 
bahwa penerapan model pembelajaran Polya dapat meningkatkan hasil belajar 
Matematika siswa kelas V. Hal ini ditunjukan dengan adanya peningkatan 
persentase hasil belajar matematika siswa kelas V semester genap SD No. 2 
Sepang Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng tahun pelajaran 2012/2013.. 
Jadi, dapat disimpulkan bahwa penerapan Teori Belajar Polya dalam 
menyelesaikan soal cerita pada materi SPLDV dapat meningkatkan hasil belajar 










Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disimpulkan 
bahwa: 
Hasil prasiklus,  rata-rata skor hasil belajar matematika siswa sebesar 48,24 
dengan skor tertinggi diperoleh sebesar 70 dan skor terendah 25 dengan rentang 
45 dan skor ideal 100. Hasil siklus I, rata-rata persentase aktivitas siswa untuk 
seluruh pertemuan sebesar 53,52% dengan kategori cukup dan rata-rata persentase 
seluruh aspek aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran siklus I sebesar 
71,9% dengan kategori cukup. Sedangkan, rata-rata skor hasil belajar matematika 
siswa sebesar 63,16 dengan skor tertinggi diperoleh sebesar 85 dan skor terendah 
30 dengan rentang 55 dan skor ideal 100 dengan ketuntasan belajar siswa sebesar 
60%. Hasil siklus II, rata-rata persentase aktivitas siswa untuk seluruh pertemuan 
sebesar 66,68% dengan kategori baik dan rata-rata persentase seluruh aspek 
aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran siklus II sebesar 80% dengan 
kategori baik. Sedangkan, rata-rata skor hasil belajar matematika siswa sebesar 
77,60%. Skor tertinggi diperoleh sebesar 100 dan skor terendah 60 dengan rentang 
40 dan skor ideal 100 dengan ketuntasan belajar siswa sebesar 92%. Hasil ini 
memenuhi standar yang ditetapkan yaitu minimal 75 % dari jumlah siswa dapat 





belajar polya dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas VIIIB 
MTs. Guppi Samata Kab. Gowa. 
B. Saran 
1. Kepada guru matematika di seluruh Indonesia khususnya guru 
matematika MTs. Guppi Samat Kab. Gowa agar dalam pembelajaran 
matematika khususnya dalam menyelesaikan soal cerita disarankan untuk 
mengajar dengan menerapkan teori belajar polya untuk meningkatkan 
hasil belajar matematika siswa. 
2. Kepada penentu kebijakan dalam bidang pendidikan agar hasil penelitian 
ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam rangka lebih 
meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah terkhusus MTs. Guppi 
Samata Kab. Gowa. 
3. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian dan 
penyusunan skirpsi ini, jadi diharapkan kepada peneliti lain untuk 
menyelidiki variable-variabel yang relevan pada materi dengan situasi 
dan kondisi yang berbeda sehingga gilirannya nanti akan lahir satu 
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DAFTAR NAMA- NAMA SISWA KELAS 
VIII B MTS GUPPI SAMATA KABUPATEN GOWA 
TAHUN AJARAN 2018/2019 
 
NO NAMA SISWA L/P 
1 A. Aulia Shalzabila P 
2 Abd. Wahab M L 
3 Anggun Suci Ananda P 
4 Awaluddin L 
5 Faharuddin L 
6 Ikhsan Dewangga L 
7 Ira P 
8 M. Amal Ma’ruf L 
9 Muh. Arfandi K L 
10 Muh. Zalika L 
11 Muliana P 
12 naldi Saputra S L 
13 Nasrullah L 
14 Nia Ramadani P 
15 Niquita Salwa S P 
16 Nur Aisa P 
17 Nurul Akma P 
18 Nuryanti P 
19 Rahma Damayanti M P 
20 Rahmatia P 
21 Saldi Mukti L 
22 Salwan Saputra M L 
23 Siti Aulia P 
24 Siti Hajar P 
25 Wahyu Ramadhan L 
 
Jumlah Siswa : 12 Orang Putra 









RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP  SIKLUS 1 ) 
Nama Sekolah : MTs Guppi Samata 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas   : VIIIB 
Materi Pokok : Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 
Alokasi Waktu : 4 jam pelajaran ( 2 x Pertemuan ) 
A. Kompetensi Inti ( KI ) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan dalam jangkauan pergaulan 
dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang Sistem Persamaan Linear Dua 
Variabel  terkait fenomena dan kejadian dalam kehidupan sehari-hari. 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 
sudut pandang/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi  
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.1 Menyelesaikan sistem 
persamaan linear dua 
variable 
3.1.1 Menyelesaikan model matematika dari 
masalah yang berkaitan dengan sistem 
persamaan linear dua veriabel dan 
penafsirannya pada bidang datar.  
3.1.2 Menyelesaikan model matematika dari 
masalah yang berkaitan dengan sistem 
persamaan linear dua veriabel dan 
penafsirannya pada penentuan bilangan 
cacah.  
3.1.3 Menyelesaikan model matematika 
dari masalah yang berkaitan dengan 





dan penafsirannya pada penentuan 
harga barang. 
3.1.4 Menyelesaikan model matematika  
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
 dari masalah yang berkaitan dengan 
sistem persamaan linear dua veriabel 
dan penafsirannya pada penentuan 
nilai mata uang. 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Melalui pembelajaran yang dilakukan siswa dapat: 
1. Menyelesaikan SPLDV pada permasalahan sehari-hari. 
2. Menafsirkan hasil penyelesaian SPLDV pada permasalahan sehari-hari. 
 
D. Materi Pembelajaran 
Sistem persamaan linear dua variabel 
E. Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan  : Saintifik 
2. Model Pembelajaran : Problem Solving 
3. Metode  : Ceramah, Tanya jawab dan Pemberian Tugas 
 
F. Media/Alat, dan Sumber Pembelajaran 
1. Media/Alat 
Laptop, spidol, penghapus, dan papan tulis. 
2. Sumber 
Buku siswa edisi 2016 kurikulum 2013, buku guru edisi 2016 kurikulum 
2013, LKS, dan internet.  
 
G. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 
Pertemuan 1 ( 2 Jam pelajaran x 40 menit ) 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 
Pendahuluan Fase 1: Menyampaikan tujuan dan memotivasi 
siswa 
1. Guru mengawali pembelajaran dengan salam. 
2. Guru bersama-sama siswa berdoa terlebih 
dahulu sebelum memulai pembelajaran. 
3. Guru mengecek kehadiran siswa. 






Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 
tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam 
kegiatan pembelajaran. 
5. Guru menginformasikan model pembelajaran 
yang akan diterapkan yaitu model Teori 
Belajar Polya 
6. Guru memberikan motivasi tentang 
pentingnya memahami sistem persamaan 
linear dua variable dalam kehidupan sehari-
hari. 
Inti Fase 2: Menyajikan Informasi 
7. Guru menanyakan materi sistem persamaan 
linear dua variable.  
8. Guru memberikan stimulus berupa pemberian 
materi mengenai sistem persamaan linear dua 
veriabel menggunakan metode eleminasi dan 
subtitusi 
9. Guru membagikan lembar kerja siswa (LKS) 
kepada siswa dan meminta siswa 
mengerjakan lembar kerja siswa (LKS) secara 
individu. 60 Menit 
Fase 3: Membimbing siswa bekerja dan belajar 
10. Guru berkeliling dikelas nembimbing dan 
mengarahkan siswa yang mengalami 
kesulitan dalam mengerjakan soal. 
11. Guru meminta beberapa siswa untuk 
mempresentasikan hasil pekerjaannya di 
depan kelas, sedangkan siswa lain 
memberikan tanggapan. 
12. Guru membimbing siswa menyimpulkan 
materi yang telah dibahas. 
Penutup Fase 4: Evaluasi 
13. Guru memberikan tes akhir berupa soal uraian 
untuk mengetahui pemahaman siswa setelah 
dilaksanakan pembelajaran. 
10 Menit 
Fase 5: Penghargaan 





Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 
kepada siswa secara individu yang telah 
berpastisipasi aktif dalam proses presentasi. 
15. Guru memberikan PR dan menyampaikan 
rencana pembelajaran untuk pertemuan 
berikutnya. 
16. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan 
mengucapkan salam. 
Pertemuan 2 ( 2 Jam Pelajaran x 40 Menit ) 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 
Pendahuluan Fase 1: Menyampaikan tujuan dan memotivasi 
siswa 
1. Guru mengawali pembelajaran dengan salam. 
2. Guru bersama-sama siswa berdoa terlebih 
dahulu sebelum memulai pembelajaran. 
3. Guru mengecek kehadiran siswa. 
4. Guru menyampaikan kompetensi dasar dan 
tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam 
kegiatan pembelajaran. 
5. Guru menginformasikan model pembelajaran 
yang akan diterapkan yaitu model Teori 
Belajar Polya 
6. Guru memberikan motivasi tentang 
pentingnya memahami sistem persamaan 
linear dua variable dalam kehidupan sehari-
hari. 
10 Menit 
Inti Fase 2: Menyajikan Informasi 
7. Guru menanyakan materi sistem persamaan 
linear dua variable.  
8. Guru memberikan stimulus berupa pemberian 
materi mengenai sistem persamaan linear dua 
veriabel menggunakan metode campuran 
9. Guru membagikan lembar kerja siswa (LKS) 
kepada siswa dan meminta siswa 







Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 
Fase 3: Membimbing siswa bekerja dan belajar 
10. Guru berkeliling dikelas nembimbing dan 
mengarahkan siswa yang mengalami 
kesulitan dalam mengerjakan soal. 
11. Guru meminta beberapa siswa untuk 
mempresentasikan hasil pekerjaannya di 
depan kelas, sedangkan siswa lain 
memberikan tanggapan. 
12. Guru membimbing siswa menyimpulkan 
materi yang telah dibahas. 
Penutup Fase 4: Evaluasi 
13. Guru memberikan tes akhir berupa soal uraian 
untuk mengetahui pemahaman siswa setelah 
dilaksanakan pembelajaran. 
10 Menit 
Fase 5: Penghargaan 
14. Guru memberikan penghargaan dan apresiasi 
kepada siswa secara individu yang telah 
berpastisipasi aktif dalam proses presentasi. 
15. Guru memberikan PR dan menyampaikan 
rencana pembelajaran untuk pertemuan 
berikutnya. 
16. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan 
mengucapkan salam. 
 
H Instrumen Penilaian 
Penilaian Pengetahuan 
a. Teknik Penilaian : Tes tertulis 
b. Bentuk Penilaian : Uraian 









Lampiran  1 (Instrumen Penilaian Pengetahuan) 
❖ Pertemuan 1 
1. Sebuah lapangan berbentuk persegi panjang,  panjangnya 5m lebih dari 
lebarnya. Jika jumlah panjang dan lebarnya adalah 35m, berapakah panjang 
dan lebar lapangan?  
2. Jumlah dua buah bilangan cacah adalah 80 dan selisih kedua bilangan 
tersebut adalah 30. Tentukan kedua bilangan tersebut! 
3. Jumlah dua bilangan adalah 35 dan selisihnya adalah 5. Jika bilangan 
pertama lebih besar dari bilangan kedua, tentukan hasil kali kedua bilangan 
tersebut. 
❖ Pertemuan  2 
1. Harga 1 ekor kambing dan 2 ekor sapi adalah Rp 7.600.000,00. Harga 2 ekor 
kambing dan  1 ekor sapi adalah Rp 4.700.000,00. Berapakah harga 1 ekor 
kambing dan 1 ekor sapi? 
2. Harga 1 ekor kambing dan 2 ekor sapi adalah Rp 7.600.000,00.  
 Harga 2 ekor kambing dan  1 ekor sapi adalah Rp 4.700.000,00.  





















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP  SIKLUS 2 ) 
Nama Sekolah : MTs Guppi Samata 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas   : VIIIB 
Materi Pokok : Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 
Alokasi Waktu : 4 jam pelajaran ( 2 x Pertemuan ) 
A. Kompetensi Inti ( KI ) 
5. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
6. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan dalam jangkauan pergaulan 
dan keberadaannya. 
7. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang Sistem Persamaan Linear Dua 
Variabel  terkait fenomena dan kejadian dalam kehidupan sehari-hari. 
8. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 
sudut pandang/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi  
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.2 Menyelesaikan sistem 
persamaan linear dua 
variable 
3.2.1 Menyelesaikan model matematika dari 
masalah yang berkaitan dengan sistem 
persamaan linear dua veriabel pada 
kehidupan sehari-hari 
3.2.2 Menafsirkan hasil penyelesaian sistem 
persamaan linear dua veriabel pada 
permasalahan sehari-hari 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Melalui pembelajaran yang dilakukan siswa dapat: 
3. Menyelesaikan SPLDV pada permasalahan sehari-hari. 






D. Materi Pembelajaran 
Sistem persamaan linear dua variabel 
 
E. Metode Pembelajaran 
4. Pendekatan  : Saintifik 
5. Model Pembelajaran : Problem Solving 
6. Metode  : Ceramah, Tanya jawab dan Pemberian Tugas 
 
F. Media/Alat, dan Sumber Pembelajaran 
3. Media/Alat 
Laptop, spidol, penghapus, dan papan tulis. 
4. Sumber 
Buku siswa edisi 2016 kurikulum 2013, buku guru edisi 2016 kurikulum 
2013, LKS, dan internet.  
 
G. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 
Pertemuan 1 ( 2 Jam pelajaran x 40 menit ) 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 
Pendahuluan Fase 1: Menyampaikan tujuan dan memotivasi 
siswa 
14. Guru mengawali pembelajaran dengan salam. 
15. Guru bersama-sama siswa berdoa terlebih 
dahulu sebelum memulai pembelajaran. 
16. Guru mengecek kehadiran siswa. 
17. Guru menyampaikan kompetensi dasar dan 
tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam 
kegiatan pembelajaran. 
18. Guru menginformasikan model pembelajaran 
yang akan diterapkan yaitu model Teori 
Belajar Polya 
19. Guru memberikan motivasi tentang 
pentingnya memahami sistem persamaan 
linear dua variable dalam kehidupan sehari-
hari. 
10 Menit 
Inti Fase 2: Menyajikan Informasi 
20. Guru menanyakan materi sistem persamaan 
linear dua variable.  






Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 
materi mengenai sistem persamaan linear dua 
veriabel menggunakan metode eleminasi dan 
subtitusi 
22. Guru membagikan lembar kerja siswa (LKS) 
kepada siswa dan meminta siswa 
mengerjakan lembar kerja siswa (LKS) secara 
individu. 
Fase 3: Membimbing siswa bekerja dan belajar 
23. Guru berkeliling dikelas nembimbing dan 
mengarahkan siswa yang mengalami 
kesulitan dalam mengerjakan soal. 
24. Guru meminta beberapa siswa untuk 
mempresentasikan hasil pekerjaannya di 
depan kelas, sedangkan siswa lain 
memberikan tanggapan. 
25. Guru membimbing siswa menyimpulkan 
materi yang telah dibahas. 
Penutup Fase 4: Evaluasi 
26. Guru memberikan tes akhir berupa soal uraian 
untuk mengetahui pemahaman siswa setelah 
dilaksanakan pembelajaran. 
10 Menit 
Fase 5: Penghargaan 
17. Guru memberikan penghargaan dan apresiasi 
kepada siswa secara individu yang telah 
berpastisipasi aktif dalam proses presentasi. 
18. Guru memberikan PR dan menyampaikan 
rencana pembelajaran untuk pertemuan 
berikutnya. 
19. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan 
mengucapkan salam. 
 
Pertemuan 2 ( 2 Jam Pelajaran x 40 Menit ) 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 
Pendahuluan Fase 1: Menyampaikan tujuan dan memotivasi 
siswa 






Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 
2. Guru bersama-sama siswa berdoa terlebih 
dahulu sebelum memulai pembelajaran. 
3. Guru mengecek kehadiran siswa. 
4. Guru menyampaikan kompetensi dasar dan 
tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam 
kegiatan pembelajaran. 
5. Guru menginformasikan model pembelajaran 
yang akan diterapkan yaitu model Teori 
Belajar Polya 
6. Guru memberikan motivasi tentang 
pentingnya memahami sistem persamaan 
linear dua variable dalam kehidupan sehari-
hari. 
Inti Fase 2: Menyajikan Informasi 
7. Guru menanyakan materi sistem persamaan 
linear dua variable.  
8. Guru memberikan stimulus berupa pemberian 
materi mengenai sistem persamaan linear dua 
veriabel menggunakan metode campuran 
9. Guru membagikan lembar kerja siswa (LKS) 
kepada siswa dan meminta siswa 
mengerjakan lembar kerja siswa (LKS) secara 
individu. 60 Menit 
Fase 3: Membimbing siswa bekerja dan belajar 
10. Guru berkeliling dikelas nembimbing dan 
mengarahkan siswa yang mengalami 
kesulitan dalam mengerjakan soal. 
11. Guru meminta beberapa siswa untuk 
mempresentasikan hasil pekerjaannya di 
depan kelas, sedangkan siswa lain 
memberikan tanggapan. 
12. Guru membimbing siswa menyimpulkan 
materi yang telah dibahas. 
Penutup Fase 4: Evaluasi 
13. Guru memberikan tes akhir berupa soal uraian 







Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 
Fase 5: Penghargaan 
14. Guru memberikan penghargaan dan apresiasi 
kepada siswa secara individu yang telah 
berpastisipasi aktif dalam proses presentasi. 
15. Guru memberikan PR dan menyampaikan 
rencana pembelajaran untuk pertemuan 
berikutnya. 
16. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan 
mengucapkan salam. 
 
H Instrumen Penilaian 
1. Penilaian Pengetahuan 
d. Teknik Penilaian : Tes tertulis 
e. Bentuk Penilaian : Uraian 









Lampiran 1 (Instrumen Penilaian Pengetahuan) 
❖ Pertemuan 1 
4. Keliling lapangan yang berbentuk persegi panjang adalah 58 meter, jika 
selisih panjang dan lebarnya 9 meter, maka luas lapangan tersebut adalah? 
5. Jumlah dua bilangan cacah adalah 45 dan selisih kedua bilangan itu adalah 5 
Tentukan kedua bilangan tersebut! 
❖ Pertemuan  2 
3. Harga 5 batang sabun mandi dan 2 batang sabun cuci adalah Rp 12.000,00 
sedangkan  harga 2 batang  sabun  mandi  dan  3 batang  sabun  cuci adalah 
Rp 10.300,00. Berapakah harga 3 batang sabun mandi? 
4. Selisih uang adik dan kakak Rp10.000,00. Dua kali uang kakak ditambah 
uang adik hasilnya Rp40.000,00. Berapa jumlah uang mereka berdua? 
5. Setengah uang Ali ditambah uang Hadi adalah Rp.60.000,00, diketahui juga 
2
3
 uang Ali dikurangi 
1
3
 uang Hadi sama dengan Rp.20.000,00. Tentukan 





















Sekolah   : MTs Guppi Samata 
Kelas/Semester : VIII B 
Materi   : Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 
 





A : Pemahaman konsep  
B : Penalaran dan Komunikasi  
C : Pemecahan masalah 
  
Kompetensi Dasar Indikator 
Bentuk Instrumen 
Aspek 




3.1 Menyelesaikan sistem 
persamaan linear dua 
variable 
Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan 
dengan sistem persamaan linear dua veriabel dan penafsirannya 
pada penentuan bidang datar. 
Tes Tertulis Essay 1 A 
Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan 
dengan sistem persamaan linear dua veriabel dan penafsirannya 
pada penentuan bilangan cacah 
Tes Tertulis Essay 2 B 
Menyelesaikan model matematika dari masalah yang  berkaitan 
dengan sistem persamaan  linear dua veriabel dan penafsirannya 
pada penentuan nilai mata uang 
Tes Tertulis Essay 3 C 
Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan 
dengan sistem persamaan linear dua variabel dan penafsirannya 
pada penentuan harga barang. 





Sekolah   : MTs Guppi Samata 
Kelas/Semester : VIII B 
Materi   : Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 
 





A : Pemahaman konsep  
B : Penalaran dan Komunikasi  
C : Pemecahan masalah 
 
Kompetensi Dasar Indikator 
Bentuk Instrumen 
Aspek 




3.2 Menyelesaikan sistem 
persamaan linear dua 
variabel 
Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan 
dengan sistem persamaan linear dua veriabel dan penafsirannya 
pada penentuan bidang datar. 
Tes Tertulis Essay 1 A 
Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan 
dengan sistem persamaan linear dua veriabel dan penafsirannya 
pada penentuan bilangan cacah 
Tes Tertulis Essay 2 B 
Menyelesaikan model matematika dari masalah yang  berkaitan 
dengan sistem persamaan  linear dua veriabel dan penafsirannya 
pada penentuan nilai mata uang 
Tes Tertulis Essay 3 C 
Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan 
dengan sistem persamaan linear dua variabel dan penafsirannya 
pada penentuan harga barang. 





Mata Pelajaran : Matematika 
Materi : Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 
Nama Siswa  : .........................................................................................   
Kelas   : .........................................................................................   
Sekolah  : .........................................................................................  
 







A. Petunjuk Umum  
1. Tulislah terlebih dahulu identitas Anda pada tempat yang sudah disediakan.  
2. Bacalah dengan teliti setiap soal berbentuk essay sebelum Anda menuliskan 
jawaban.  
3. Jika ada yang tidak Anda mengerti, bertanyalah pada peneliti.  
4. Gunakan langkah polya 
B. Soal Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 
1. Keliling suatu persegi panjang adalah 20cm. jika panjangnya 2cm lebihnya dari 
lebar, maka luas persegi panjang tersebut adalah? 
2. Jumlah dua buah bilangan cacah adalah 29 dan selisih kedua bilangan tersebut 
adalah 7. Tentukan kedua bilangan tersebut.  
3. Jumlah uang Nina dan Ima adalah Rp 100.000,00. Jika uang Ima 
2
3
 uang Nina. 
Tentukan besar uang Nina dan Ima masing-masing. 
4. Ibu  membeli  1 kg  buah  mangga  dan  2 kg  buah  melon  harganya       Rp 
10.500,00 sedangkan harga 2 kg buah mangga dan 3 kg buah melon yang sama 
adalah Rp 18.000,00. Tentukan harga per kg buah mangga dan buah melon!  
5. Disebuah parkiran terdapat 64 kendaraan yang terdiri dari motor (roda 2) dan 
mobil (roda 4). Jumlah seluruh roda kendaraan yang berada pada parkiran 
tersebut adalah 240 buah. Jika tarif parkir untuk motor Rp1.000 dan mobil 













Mata Pelajaran : Matematika 
Materi : Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 
NamaSiswa  : .........................................................................................   
Kelas   : .........................................................................................   
Sekolah  : .........................................................................................  
 







A. Petunjuk Umum  
1. Tulislah terlebih dahulu identitas Anda pada tempat yang sudah disediakan.  
2. Bacalah dengan teliti setiap soal berbentuk essay sebelum Anda menuliskan 
jawaban.  
3. Jika ada yang tidak Anda mengerti, bertanyalah pada peneliti.  
4. Gunakan langkah polya 
B. Soal Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 
1. Sebuah lapangan berbentuk persegi panjang dengan keliling 44 m, selisih 
panjang dan lebarnya  adalah  6 m. Tentukan panjang dan lebar lapangan 
tersebut. 
2. Jumlah dua buah bilangan cacah adalah 30 dan selisih kedua bilangan itu 
adalah 6. Tentukan kedua bilangan tersebut! 
3. Uang ayah  ditambah  2  kali  uang  ibu adalah Rp 160.000,00.   sedangkan  2 kali 
uang ayah ditambah 3 kali uang ibu adalah Rp 260.000,00. Tentukan  berapakah 
uang ayah dan uang ibu masing-masing? 
4. Seorang tukang parkir mendapat uang sebesar Rp.17.000,00 dari 3 buh mobil 
dan 5 buah motor, sedangkan dari 4 buah mobil dan 2 buah motor ia 
mendapatkan uang Rp.18.000,00. Jika terdapat 20 mobil dan 30 motor, 
banyak uang parkir yang diperoleh adalah? 
5. Harga  2 kg gula pasir dan 1 kg kopi  adalah  Rp18.500,00  sedangkan   harga 
3 kg gula pasir dan 2 kg kopi adalah Rp31.500,00.  Tentukan  harga 5 kg  gula 












PEDOMAN PENSKORAN SIKLUS I 
 
No. Kunci Jawaban Skor Jumlah 
1. a. Memahami masalah  
(i) Diketahui: 
Keliling persegi panjang = 20cm  
Panjangnya = 2cm + L 
(ii) Ditanyakan: 
Berapa luas persegi panjang tersebut! 
b. Menyusun rencana: 
(i) Misal P = x dan L = y dan keliling = K 
(ii) Model matematikanya adalah  K=2(x.y)= y dan 2 + y = x 
c. Melaksanakan rencana 
𝐾 = 2(2 + 𝑦 + 𝑦) 
20 = 2(2 + 2𝑦) 
20 = 4 + 4𝑦 
20 − 4 = 4𝑦 
16 = 4𝑦 





𝑦 = 4 cm 
Maka  
𝑥 = 2 + 𝑦 
𝑥 = 2 + 4 
𝑥 = 6 cm 
Sehingga luas persegi panjang adalah 
𝑃𝑥𝐿 
6𝑥4 = 24 𝑐𝑚2 
d. Memeriksa kembali 
Dari hasil pada langkah diatas diperoleh = x = 6 dan = y = 4 
maka akan diperiksa apakah memenuhi model matematikanya 
𝐾 = 2(𝑥 + 𝑦) 
20 = 2(2 + 𝑦 + 𝑦) 
20 = 2(2 + 2𝑦) 
20 = 4 + 4𝑦 
20 − 4 = 4𝑦 




































𝑦 = 4 (𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟)  
𝑥 = 2 + 𝑦 
𝑥 = 2 + 4 => 6 (𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟) 
2. a. Memahami masalah  
(i) Diketahui: 
Jumlah dua buah bilangan cacah adalah 29 dan selisih kedua 
bilangan adalah 7. 
(ii) Ditanya: 
Tentukan kedua bilangan tersebut! 
b. Menyusun rencana. 
(i) Misal bilangan I = x dan bilangan II = y 
(ii) Model matematikanya adalah x + y = 29 dan x - y = 7 
c. Melaksanakan rencana 
Dengan metode eliminasi diperoleh: 
x + y  = 29 
x -  y =  7 + 
       2 x= 36 
  x  = 18 
Dengan metode substitusi diperoleh: 
x +y= 29 
 18 +  y   = 29 
 y = 29 - 18 
 y = 11  
Dengan demikian bilangan I = x = 18 dan bilangan II = y = 11 
d. Memeriksa kembali 
Dari hasil pada langkah di atas diperoleh x = 18 dan y = 11, maka 
akan diperiksa apakah memenuhi model matematikanya. 
x  +   y   = 29 
18 +  11    = 29   (benar) 
x   -   y    = 7 























3. a. Memahami masalah 
(i)  Diketahui:  










(ii) Ditanya:  
Tentukan besar masing-masing uang Nina dan uang Ima  
b. Menyusun rencana 
Misal uang Nina = x dan uang Ima = y 
Model matematikanya adalah x+y=Rp.100.000 dan y=2/3 x  
c. Melaksanakan rencana 
Dengan metode substitusi 









Sehingga uang Nina =x=60.000 dan uang Ima =y=40.000 
d. Memeriksa kembali 
Dari hasil pada langkah diatas diperoleh x=60.000 dan y=40.000, 
































4. a. Memahami Masalah 
(i) Diketahui.: 
Harga 1 kg buah mangga dan 2 kg buah melon 𝑅𝑝. 10.500.00 
Harga 2 kg buah mangga dan 3 kg buah melon 𝑅𝑝. 18.000,00 
(ii) Ditanya: 
Tentukan harga 4 kg buah mangga dan 5 kg buah melon 
b. Menyusun Rencana 
(i) Misal: harga 1 kg mangga = 𝑥 dan harga 1 kg melon = 𝑦 
(ii) Model matematikanya: 𝑥 + 2𝑦 = 10.500  . 2𝑥 + 3𝑦 = 18.000 
c. Melaksanakan Rencana 
Dengan metode eleminiasi diperoleh 
𝑥  + 2𝑦 = 10.500    x2   2𝑥 + 4𝑦 = 21.000 
2𝑥 + 3𝑦 = 18.000   x1   2𝑥 + 3𝑦 = 18.000 
                                                    𝑦 = 3.000 
Dengan metode substitusi diperoleh: 
𝑥 + 2𝑦 = 10.500 
𝑥 + 2(3.000) = 10.500 
𝑥 + 6.000      = 10.500 
𝑥                      = 10.500 − 6.000 
𝑥                      = 4.500 
Dengan demikian harga 1 kg mangga = 𝑥 = 𝑅𝑝. 4.500 dan 
harga 1 kg melon = 𝑦 = 𝑅𝑝. 3.000 
d. Memeriksa Kembali 
𝑥 + 2𝑦 = 10.500 
4.500 + 2(3.000) = 10.500 
4.500 + 6.000 = 10.500 (benar) 
2𝑥 + 3𝑦 = 18.000 
2(4.500) + 3(3.000) = 18.000 






















5. a. Memahami masalah 
(i) Diketahui  
Terdapat 64 kendaraan mobil dan motor dengan total roda 
kendaraan 240 buah 
(ii) Ditanya  
Jika tarif parkir untuk mobil Rp.1000 dan motor Rp.500 berapa 
total uang yg terima tukang parkir 
b. Menyusun rencana 
(i) Misal Mobil (roda 4)= x dan Motor (roda 2)= y 














c. Menjalankan rencana 
𝑥 + 𝑦 = 64 
𝑥 = 64 − 𝑦 
 
4𝑥 + 2𝑦 = 240 
4(64 − 𝑦) + 2𝑦 = 240 
256 − 4𝑦 + 2𝑦 = 240 
2𝑦 = 256 − 240 





𝑦 = 8 
 
𝑥 = 64 − 8 
𝑥 = 56 
Jadi total uang tukang parkir adalah 
= 56 𝑥 𝑅𝑝. 1000 𝑑𝑎𝑛 8 𝑥 𝑅𝑝. 500 
= 𝑅𝑝. 56.000 + 𝑅𝑝. 4000 
= 𝑅𝑝. 60.000 
d. Memeriksa kembali 
Hasil yang diperoleh dari persamaan diatas yaitu x = 56 dan y = 
8, maka akan diperiksa apakah memenuhi model 
matematikanya, yaitu 
𝑥 + 𝑦 = 64 
56 + 8 = 64 (𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟) 
4𝑥 + 2𝑦 = 240 
4(56) + 2(8) = 240 (𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟) 
































PEDOMAN PENSKORAN SIKLUS II 
 
No. Kunci Jawaban Skor Jumlah 
1. a. Memahami masalah  
(i) Diketahui: 
Sebuah lapangan persegi panjang mempunyai keliling 44m, 
selisih panjang dan lebarnya 6m 
(ii) Ditanyakan: 
Tentukan panjang dan lebar lapangan 
b. Menyusun rencana: 
(i) Misal panjang = x dan lebar = y 
(ii) Model matematikanya adalah  K=2(p+l) dan x-y=6 
c. Melaksanakan rencana 
𝐾 = 2(𝑝 + 𝑙) => 𝐾 = 44 
𝑥 − 𝑦 = 6 
𝑥 = 6 + 𝑦 
44 = 2(6 + 𝑦 + 𝑦) 
44 = 2(6 + 2𝑦) 
44 = 12 + 4𝑦 





𝑦 = 8 
substitusikan 
𝑥 = 6 + 8 
𝑥 = 14 
d. Memeriksa kembali 
Dari hasil pada langkah diatas diperoleh = x = 14 dan = y =84 
maka akan diperiksa apakah memenuhi model matematikanya 
𝐾 = 2(𝑝 + 𝑙) = 44 
2(14 + 8) = 44 
2(22) = 44 (𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟) 
𝑥 − 𝑦 = 6 































2. a. Memahami masalah  
(i) Diketahui: 
Jumlah dua buah bilangan cacah adalah 30 dan selisih 
kedua bilangan adalah 6 
(ii) Ditanya: 
Tentukan kedua bilangan tersebut! 
b. Menyusun rencana. 
(i) Misal bilangan I = x dan bilangan II = y 
(ii) Model matematikanya adalah x + y = 30 dan x - y = 6 
c. Melaksanakan rencana 
Dengan metode eliminasi diperoleh: 
x + y  = 30 
x -  y =  6 + 
       2 x= 36 
  x  = 18 
Dengan metode substitusi diperoleh: 
x +y= 30 
 18 +  y   = 30 
 y = 30 - 18 
 y = 12  
Dengan demikian bilangan I = x = 18 dan bilangan II = y = 
12 
d. Memeriksa kembali 
Dari hasil pada langkah di atas diperoleh x = 18 dan y = 12, 
maka akan diperiksa apakah memenuhi model 
matematikanya. 
x  +   y   = 30 
 18 +  12    = 30   (benar) 
x   -   y    = 6 


























3. a. Memahami masalah 
(i)   Diketahui:  
Uang ayah ditambah 2 kali uang ibu adalah 𝑅𝑝. 160.000,00 
2 kali uang ayah ditambah 3 kali uang ibu adalah 𝑅𝑝. 260.000,00 















Tentukan berapakah uang ayah dan ibu masing-masing 
b. Menyusun rencana 
Misal uang Ayah = x dan uang Ibu = y 
Model matematikanya adalah x+y=Rp.160.000 dan 2x =3y = 
260.000  
c. Melaksanakan rencana 
Dengan metode eliminasi diperoleh 
𝑥  + 2𝑦 = 160.000    x2   2𝑥 + 4𝑦 = 320.000 
2𝑥 + 3𝑦 = 260.000    x1  2𝑥 + 3𝑦 = 260.000 
                                                       𝑦 = 60.000 
Dengan metode substitusi diperoleh 
𝑥 + 2𝑦 = 160.000 
𝑥 + 2(60.000) = 160.000 
𝑥 + 120.000 = 160.000 
𝑥                     = 160.000 − 120.000 
𝑥                     = 40.000 
Dengan demikian  uang Ayah =x=40.000 dan uang Ibu 
=y=60.000 
d. Memeriksa kembali 
Dari hasil pada langkah diatas diperoleh x=40.000 dan y=60.000, 





=> 2(40.000)+3( 60.000)=260.000 










































4. a. Memahami masalah 
(i) Diketahui  
        Tukang parkir mendapat uang Rp.17.000,00 dari 3 mobil 
dan 5 motor 
        Tukang parkir mendapat uang Rp.18.000,00 dari 4 mobil 
dan 2 motor 
(ii) Ditanya 
        Berapa banyak uang yg diperoleh tukang parkir jika 
terdapat 20 mobil dan 30 motor  
b. Menyusun rencana 
(i) Misal mobil = x dan motor = y 
(ii) Model matematikanya adalah 3𝑥 + 5𝑦 = 17.000 𝑑𝑎𝑛 4𝑥 +
2𝑦 = 18.000 
c. Menjalankan rencana 
Gunakan metode eleminasi 
3𝑥 + 5𝑦 = 17.000 | x2 | 6𝑥 + 10𝑦 = 34.000 
4𝑥 + 2𝑦 = 18.000 | x5 | 20𝑥 + 10𝑦 = 90.000 
 −14𝑥 = −56.000 
𝑥 = 4.000 
substitusikan kedalam satu persamaan 
3𝑥 + 5𝑦 = 17.000 
3(4.000) + 5𝑦 = 17.000 
12.000 + 5𝑦 = 17.000 
5𝑦 = 17.000 − 12.000 
5𝑦 = 5000 
𝑦 = 1.000 
Selanjutnya berapa total uang yg didapatkan tukang parkir jika 
terdapat 20mobil dan 30motor 
20𝑥 + 30𝑦 = ⋯ 
20(4.000) + 30(1.000) = ⋯ 
80.000 + 30.000 = 110.000 
d. Memeriksa kembali 
Dari hasil pada langkah diatas diperoleh = x = 4.000 dan = y = 





























































3𝑥 + 5𝑦 = 17.000 
3(4.000) + 5(1.000) = 17.000 
12.000 + 5.000 = 17.000 (𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟 
4𝑥 + 2𝑦 = 18.000 




5. a. Memahami masalah 
i) Diketahui: 
        harga 2 kg gula pasir dan 1 kg kopi adalah Rp18.500,00 
harga 3 kg gula pasir dan 2 kg kopi adalah Rp 31.500,00. 
ii) Ditanya: 
Tentukan harga 5 kg gula pasir dan 3 kg kopi! 
b. Menyusun rencana. 
i) Misal harga 1 kg gula pasir = x dan harga 1 kg kopi = y 
ii) Model matematikanya adalah 2x + y = 18.500 dan 3x + 2y = 
31.500 
c.    Melaksanaan rencana  
Dengan metode eliminasi 
2x +  y  = 18.500   x 2     4x + 2y = 37.000 
3x + 2y = 31.500   x 1     3x + 2y = 31.500 
                                                   x   =  5.500 
Dengan metode substitusi diperoleh: 
 2 x  + y      = 18.500 
2(5.500) + y = 18.500 
11.000  +  y  = 18.500  
y = 18.500 – 11.000 
y = 7.500 
Dengan demikian harga 5 kg gula pasir dan 3 kg kopi  
adalah: 5 x + 3 y = 5(Rp 5.500,00) + 3(Rp 7.500,00) 
                           = Rp 27.500,00 + Rp 22.500,00 
                            = Rp 50.000,00 
d. Memeriksa kembali 
Dari hasil pada langkah diatas diperoleh x = 5.500 dan y = 7.500, 






























     2 x  +  y = 18.500 
      2(5.500) + 7.500 = 18.500 
     11.000  +  7.500 = 18.500 (benar) 
      Sedangkan untuk 3x + 2y = 31.500 
     3(5.500)+ 2(7.500) = 31.500 




































LEMBAR OBSERVASI AKTIFITAS SISWA 
SIKLUS I 
NO NAMA SISWA 
Pertemuan I Pertemuan II 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 A Aulia Shalzabila 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 
2 Abd. Wahab M 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 Anggun Suci Ananda 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 
4 Awaluddin 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
5 Faharuddin 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
6 Ikhsan Dewangga 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
7 Ira 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
8 M. Amal Ma’ruf 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
9 Muh. Arfandi K 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 
10 Muh. Zalika 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 5 4 4 5 5 4 3 4 4 5 4 
11 Muliana 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
12 Naldi Saputra S 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
13 Nasrullah 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
14 Nia Ramadani 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 
15 Niquita Salwa S 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 
16 Nur Aisa 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 5 4 4 5 4 4 4 4 3 5 4 
17 Nurul Akma 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
18 Nuryanti 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 
19 Rahma Damayanti M 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
20 Rahmatia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
21 Saldi Mukti 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 
22 Salwan Saputra M 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
23 Saiti Aulia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
24 Siti Hajar 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 








LEMBAR OBSERVASI AKTIFITAS SISWA 
SIKLUS II 
NO NAMA SISWA 
Pertemuan I Pertemuan II 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 A Aulia Shalzabila 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
2 Abd. Wahab M 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4 4 6 4 4 4 4 4 5 4 
3 Anggun Suci Ananda 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 Awaluddin 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 Faharuddin 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
6 Ikhsan Dewangga 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
7 Ira 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 
8 M. Amal Ma’ruf 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 
9 Muh. Arfandi K 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
10 Muh Zalika 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
11 Muliana 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 
12 Naldi Saputra S 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
13 Nasrullah 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 
14 Nia Ramadani 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
15 Niquita Salwa S 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
16 Nur Aisa 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
17 Nurul Akma 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
18 Nuryanti 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
19 Rahma Damayanti M 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 
20 Rahmatia 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
21 Saldi Mukti 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
22 Salwan Saputra M 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
23 Saiti Aulia 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 
24 Siti Hajar 5 4 4 5 3 4 3 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 








Keterangan lembar observasi 
l) Siswa mencermati kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang disampaikan guru. 
2) Siswa mencermati penjelasan tentang teori belajar polya yang disampaikan guru. 
3) Siswa mendengarkan dengan seksama dan memperhatikan hal-hal yang disampaikan 
guru. 
4) Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan guru dan mengingat kembali materi yang 
berkaitan dengan pelajaran yang telah dipelajari 
5) Siswa mendengarkan dan memperhatikan materi yang disampaikan guru. 
6) Siswa mencermati LKS yang telah diberikan dan mengerjakan LKS secara individu. 
7) Siswa mencermati bimbingan yang diberikan guru dan menanyakan hal yang tidak 
dimengerti. 
8) Selama presentasi, siswa mengajukan pertanyaan atau tanggapan. 
9) Siswa menyimpulkan materi yang telah dibahas. 
10) Siswa mengerjakan soal uraian yang diberikan guru. 
11) Siswa mencermati PR dan mendengarkan penjelasan guru mengenai rencana 





















ANALISIS KINERJA GURU SIKLUS I 
Kelas   : VIIIB 
Sekolah   : MTs Guppi Samata Kab. Gowa 
Materi   : sistem persamaan linear dua variabel 
Petunjuk pengisian:  
Berika tanda ceklis (√) pada kolom yang telah disesuaikan dengan komponen-
komponen model alternatif yang akan diamati.  
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Terlaksana 
Ya Tidak 
Pendahuluan Fase 1: Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa 
1. Guru menyampaikan  kompetensi dasar dan 
tujuan pembelajaran. 
√  
2. Guru menginformasikan model pembelajaran 
yang akan diterapkan yaitu teori belajar polya. 
√  
3. Guru memberikan motivasi kepada siswa dengan 
menyampaikan pentingnya mempelajari materi 




Inti Fase 2: Menyajikan informasi 
4. Guru menanyakan materi prasyarat atau materi 
yang telah dipelajari pada pertemuan 
sebelumnya. 
√  
5. Guru memberikan stimulus berupa pemberian 
materi mengenai Sistem Persamaan Linear Dua 
Variabel 
√  
Fase 3: Membimbing siswa bekerja dan belajar 
6. Guru berkeliling membimbing dan mengarahkan 
siswa yang mengalami kesulitan dalam 
menyelesaikan soal. 
√  
7. Guru meminta beberapa siswa untuk 
mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas, 
sedangkan siswa lain memberikan tanggapan. 
√  
8. Guru membimbing siswa menyimpulkan materi 
yang telah dibahas. 
√  
Penutup Fase 5: Evaluasi 
9. Guru memberikan tes akhir berupa soal uraian 
untuk mengetahui pemahaman siswa setelah 
dilaksanakan pembelajaran. 
√  





Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Terlaksana 
Ya Tidak 
10. Guru memberikan penghargaan dan apresiasi 
kepada siswa yang telah berpastisipasi aktif 
dalam proses pembelajaran dan presentasi. 
√  
11. Guru memberikan PR dan menyampaikan 



































ANALISIS KINERJA GURU SIKLUS II 
Kelas   : VIIIB 
Sekolah   : MTs Guppi Samata Kab. Gowa 
Materi   : sistem persamaan linear dua variabel 
Petunjuk pengisian:  
Berika tanda ceklis (√) pada kolom yang telah disesuaikan dengan komponen-
komponen model alternatif yang akan diamati.  
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Terlaksana 
  Ya    Tidak 
Pendahuluan Fase 1: Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa 
1. Guru menyampaikan  kompetensi dasar dan 
tujuan pembelajaran. 
√  
2. Guru menginformasikan model pembelajaran 
yang akan diterapkan yaitu teori belajar polya. 
√  
3. Guru memberikan motivasi kepada siswa dengan 
menyampaikan pentingnya mempelajari materi 
Sistem Persamaan Linear Dua Variabel yang 
akan dipelajari. 
√  
Inti Fase 2: Menyajikan informasi 
4. Guru menanyakan materi prasyarat atau materi 
yang telah dipelajari pada pertemuan 
sebelumnya. 
√  
5. Guru memberikan stimulus berupa pemberian 
materi mengenai Sistem Persamaan Linear Dua 
Variabel 
√  
Fase 3: Membimbing siswa bekerja dan belajar 
6. Guru berkeliling membimbing dan mengarahkan 
siswa yang mengalami kesulitan dalam 
menyelesaikan soal. 
√  
7. Guru meminta beberapa siswa untuk 
mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas, 
sedangkan siswa lain memberikan tanggapan. 
√  
8. Guru membimbing siswa menyimpulkan materi 
yang telah dibahas. 
√  
Penutup Fase 5: Evaluasi 
9. Guru memberikan tes akhir berupa soal uraian 
untuk mengetahui pemahaman siswa setelah 
dilaksanakan pembelajaran. 
√  





Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Terlaksana 
  Ya    Tidak 
10. Guru memberikan penghargaan dan apresiasi 
kepada siswa yang telah berpastisipasi aktif 
dalam proses pembelajaran dan presentasi. 
√  
11. Guru memberikan PR dan menyampaikan 


































ANALISIS NILAI HASIL BELAJAR MATEMATIKA SIKLUS I 







1 2 3 4 5 
Ya tidak 
20 20 20 20 20 
1 A Aulia Shalzabila 20 20 15 15 15 85 85 √  
2 Abd. Wahab M 15 15 10 10 5 65 65 √  
3 Anggun Suci Ananda 20 15 15 15 15 80 80 √  
4 Awaluddin 10 10 10 5 5 40 40  √ 
5 Faharuddin 15 15 10 10 5 55 55  √ 
6 Ikhsan Dewangga 15 15 10 10 5 55 55  √ 
7 Ira 15 15 15 10 5 60 60  √ 
8 M. Amal Ma’ruf 15 15 10 10 5 55 55  √ 
9 Muh. Arfandi K 20 20 15 15 15 85 85 √  
10 Muh. Zalika 20 20 15 15 15 85 85 √  
11 Muliana 10 10 10 5 5 40 40  √ 
12 Naldi Saputra S 10 5 5 5 5 30 30  √ 
13 Nasrullah 10 10 5 5 5 35 35  √ 
14 Nia Ramadani 20 15 15 15 15 80 80 √  
15 Niquita Salwa S 20 15 15 15 15 80 80 √  
16 Nur Aisa 20 15 15 15 15 80 80 √  
17 Nurul Akma 20 15 15 15 10 75 75 √  
18 Nuryanti 15 15 15 15 10 70 70 √  
19 Rahma Damayanti M 10 10 5 5 5 35 35  √ 
20 Rahmatia 15 15 15 10 10 65 65 √  
21 Saldi Mukti 20 15 15 15 15 80 80 √  
22 Salwan Saputra M 10 5 5 5 5 30 30  √ 
23 Saiti Aulia 15 15 15 15 10 70 70 √  
24 Siti Hajar 15 15 15 15 10 70 70 √  






ANALISIS NILAI HASIL BELAJAR MATEMATIKA SIKLUS II 







1 2 3 4 5 
Ya Tidak 
20 20 20 20 20 
1 A Aulia Shalzabila 20 20 20 20 20 100 100 √  
2 Abd. Wahab M 15 15 15 15 10 70 70 √  
3 Anggun Suci Ananda 20 20 20 20 20 100 100 √  
4 Awaluddin 15 15 15 10 10 65 65 √  
5 Faharuddin 15 15 15 15 10 70 70 √  
6 Ikhsan Dewangga 15 15 15 15 10 70 70 √  
7 Ira 15 15 15 15 10 70 70 √  
8 M. Amal Ma’ruf 15 15 15 15 10 70 70 √  
9 Muh. Arfandi K 20 20 20 20 15 95 95 √  
10 Muh. Zalika 20 20 20 20 20 100 100 √  
11 Muliana 15 15 15 15 10 70 70 √  
12 Naldi Saputra S 15 15 15 15 10 70 70 √  
13 Nasrullah 15 15 15 15 10 70 70 √  
14 Nia Ramadani 20 20 20 20 15 95 95 √  
15 Niquita Salwa S 20 20 20 15 15 90 90 √  
16 Nur Aisa 20 15 15 15 15 80 80 √  
17 Nurul Akma 20 15 15 15 15 80 80 √  
18 Nuryanti 20 15 15 15 15 80 80 √  
19 Rahma Damayanti M 15 15 10 10 10 60 60  √ 
20 Rahmatia 15 15 15 15 10 70 70 √  
21 Saldi Mukti 20 15 15 15 15 80 80 √  
22 Salwan Saputra M 15 15 10 10 10 60 60  √ 
23 Saiti Aulia 15 15 15 15 15 75 75 √  
24 Siti Hajar 20 15 15 15 15 80 80 √  
25 Wahyu Ramadhan 20 15 15 15 15 80 80 √  
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